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SZERKESZTŐSÉG: KOLOZSVÁRT, M. KIR. TUD. EGYETEMI VEGYTANI INTÉZET. 
A) EREDETI KÖZLEMÉNYEK. 
I. Közlemények a kolozsvári tud. egyetem vegytani intézetéből. 
28. FABINYI RUDOLF. Szerves vegytani tanúlmányok. 
I. A C h i n o l i n g y ű r ű k é p e z é s é n e k f ö l t é t e l e i . 
P r o u d ' h o m m e 1 ) 1877-ben egy alkalommal Nitroalizarint 
Glycerin jelenlétében tömény Kénsavval főzvén, egy kék festő-
anyag föllépését észlelé, melyet a „badische Anilin- und Soda-
fabrik" ügyes igazgatója H. B r u n c k , nemsokára egészen tiszta 
állapotban tudott előállítani s azt egyszersmind a kelmefestészet-
ben „A l i z a r i n k é k " név alatt és pedig nagy sikerrel meg-
honosítani. Tőle származott azon aczélkék tűkben kristályodott 
szép részlet is, melylyel G r a e b e 2 ) vizsgálatait megkezdhette, s 
melyek azon feltűnő végeredményt adták, hogy az Alizarinkék 
egy Chinolinderivatum, még pedig az A n t h r a c h i n o l i n n a k 
d i h y d r o x y c h i n ó n j a . Képződésének egyenletét G r a e b e 
ekként fejezte ki: 
C 1 4 H 7 (NO 2 )O 4 + C3H3O3 = C 1 7H 9NO 4 + 3H 2 O + O2 
Nitralizarin. Glycerin. Alizarinkék. 
Ez alapon kisérté meg Zd. S k r a u p 3 ) 1880-ban a Nitro-
benzol és az Anilin tömörítését Glycerinnel a közönséges Chi-
nolinná, mi tudvalevőleg fényesen sikerűit, s ugyanezen reaktió 
végrehajtásával állíttatott elő azóta nagyszáma a Chinolin köz-
vetlen derivatumainak s egyéb vele egy cathegoriába tartozó, 
1) Bulletin de la soc. chim. de Paris. 1877. II. 62. 
2) Berichte d. deutsch. chem. Ges. 1879. XI. 1416. 
3) Monatshefte f. Chemie 1880. I. 316. 
rokon új vegyület. E reaktiónak három, egymásra következő 
phasisát lehet megkülönböztetni. 
I. A töm. Kénsav s magas hőmérsék (160°C.) behatása alatt 
a Glycerinből 2 tömecs víz alkotó elemei vonatnak el s a Gly-
cerinből A c r o l e i n lesz: 
2. Az Acrolein az Anilinnal Acroleinanilinná tömörűl: 
3. Az Acroleinanilin, a jelenlevő oxydáló anyag (rendesen 
Nitrobenzol nitrocsoportja által) C h i n o l i n n á oxydáltatik: 
Hogy az Acroleinanilin száraz lepárlása által, víz kilépése 
mellett, Chinolin áll elő, azt K ö n i g s bebizonyította.1) 
Valamint ezen esetben, úgy a Chinolin és derivatumainak 
más útakon való synthesiseinél is egyaránt azt tapasztaljuk, hogy 
az alapot képező vegyület, mindig a Benzolnak valamely Amido-
(ritkán Nitro) származéka, azaz, hogy a Chinolin másod, vagyis 
Pyridingyűrűjének létesűlhetéséhez szükséges Nitrogénatóm már 
e l e v e k ö z v e t l e n ű l a B e n z o l g y ű r ű h ö z van k a p c s o l -
v a. Azon nehány esetben, melyről tudomásom van, hogy a Chi-
nolin előállítása úgy czéloztatott, hogy a Nitrogénnek a Benzol-
gyűrűhöz való fűzése képezte a synthesis feladatát, eredmény 
nem éretett el. 
A Chinolingyűrű képződésének ezen sajátszerű mechanis-
1) Berichte d. d. chem. Ges. XIII. 911. 
musát közelebbről megvizsgálni, valjon az tényleg fönn áll-e vagy 
nem, képezte jelen dolgozatom czélját. E végből egy oly ve-
gyületből kellett megkisérteni a Chinolin synthesisét, melyben a 
Nitrogénatóm közvetlenűl a Benzolgyűrűhöz fűzve nincsen, de a 
mely a Chinolin képződhetésének egyéb föltételeit, lehető töké-
letes fokban egyesíti magában. Egy ilyen vegyületet a F a h é j -
s a v a l d e h y d j é n e k A l d o x i m j é b e n véltem látni, melynek 
constitutióját a Fahéjsav és az Aldoximek szerkezetéről való is-
mereteink alapján, következőnek kell fölvennünk: 
s mely egy tömecs víznek kilépésével képezhetné a Chinolint: 
C9H9NO — H2O = C9H7N 
Chinolin. 
Ezen Aldoximban, a mellékláncz szerkezetében, a Chinolin-
gyűrű összes elemei megvannak a kellő sorrendben, sőt teljesen 
a megfelelő kapcsolatokban is, úgy hogy csakis a mellékláncz 
végpontját képező hydroxylnek kellene a Benzol orthoállású 
Hydrogénjével vízzé egyesűlve kilépnie, hogy a Chinolingyűrű 
létrejőjjön. Ezen kedvező viszonyok különösen szembeötlők, az 
Aldoxim képletének az alábbi modorban való írása mellett: 
A Cinnamaldoxim még ismeretlen volt ugyan, azt azonban 
az Aldoximek előállítására V i c t o r M e y e r által megállapított 
általános eljárás követésével könnyen sikerűit előállítani. 
C i n n a m a l d o x i m . 
26.4 gr. ( 2 / 1 0 tömecssúly) Cinnamylaldehyd Alkohollal föl-
higíttatván, 14 gr. ( 2 / 1 0 tömecssúly) Sósavashydroxylamin tömény 
vizes óldatával elegyíttetett és Szénsavasnatriumóldattal égvé-
nyessé tétetett. Végűl annyi Alkohol lett hozzáadva, hogy az 
egész folyó maradt. Egy napi állás után híg Sósavval gyengén 
megsavíttatott, az Alkohol fölöse el lett hajtva s a vizes ma-
radék Aetherrel több ízben kirázva. A Cinnamylaldoxim az Ae-
theres óldatból szalmasárga, szépen kifejlett, vastag tűkben kris-
tályodott. Alkoholban könnyen óldódik s belőle jól is jegecze-
dik. Benzol, Ligroin, Petroleumaether nehezen óldják. Olvad 132° 
C-nál. 
A szén- és a Hydrogéntartalom meghatároztatván benne, 
következő adatok nyerettek: 





C. 73.47 73.84 
H. 6.12 . . . . 6 . l8 
K i s é r l e t e k a C i n n a m a l d o x i m á t a l a k í t á s á r a Chi-
n o l i n n á . 
A Cinnamaldoxim conc. Kénsavban sötét, gránátvörös szín-
nel már köz. hőmérséknél könnyen óldódik. Vízbe öntetvén, nagy 
tériméjű, csaknem fehér csapadékot ád, mely Natronhydrátban 
könnyen felóldható. Vízgőzzel lepároltatván, a párlatba alig me-
gyén át valami. (Hydroxylamin vagy Ammoniak a Kénsav által 
köz. hőnél nem hasíttatik le.) 
Ha a Cinnamaldoxim kénsavas óldata melegíttetik, az ól-
dat színe sötétebb lesz, de átlátszó marad. Mérsékelt melegítés 
után vízbe öntetvén, már nem választ le csapadékot, közönyö-
sítve Nátronlúggal s gőzzel lepárolva, Ammonos szagú párlatot 
ád, mely Aetherrel kirázatván, az Aether eltávozásával felette 
kevés, csak nyomnak nevezhető, barna, olajszerű maradékot hágy, 
de a melynek félreismerhetlen Chinolinszaga van. Ha a göreb-
ben visszamaradó folyadék szárazra pároltatik és száraz Káli-
hydráttal lesz megömlesztve, a kihűlt, vízben óldott és megsa-
vított folyadékból Aether egy barnasárga, a S k a t o l r a emlé-
keztető szagú anyagot von ki, melynek nagyobb mennyiségben 
való előállítását meg akarjuk kisérteni. 
A Chinolinképezés a Cinnamaldoximból, más vizet vonó 
anyag, mint Phosphorpentoxyd, Ónchlorid által sem sikerűit". 
Ezen kisérletekben meglehetős mennyiségű Cinnamaldoxim 
lett elhasználva s csakis Kénsavval való kezelésénél értünk el any-
nyiban positív eredményt, hogy a Chinolin nyoma volt constatál-
ható. Úgy látszik tehát, hogy a Cinnamaldoxim nyújtotta, igen 
előnyösöknek tetsző föltétek sem kedvezők a Pyridingyűrű létesi-
tésére s hogy a Nitrogénnek e végből csakugyan már eleve a 
Benzolgyűrűhöz kell közvetlenűl fűzve lennie. Mily könnyen megy 
végbe valóban a Chinolin képződése, ha a mellékláncz kellő 
szerkezete mellett a Nitrogénatóm, Amidocsoport alakjában a 
Benzolgyűrűn van. Mutatja ezt az O r t h o a m i d o c i n n a m y l -
a l d e h y d viselete, melynél épenséggel szinte nehéz elkerűlni, 
hogy Chinolinná ne condensáltassék. Igy L u d v i g D i e h l és A. 
E i n h o r n szerint (Berichte d. d. chem. Ges. 1885. XVIII. 2335.) az 
Or tho - és p a r a N i t r o c i n n a m y l a l d e h y d előállításánál, — 
a közönséges C i n n a m y l a l d e h y d nitrálása által — a két Nitr-
aldehyd egymástóli elválasztására szükségképen előállítandó Nat-
riumbisulfitsók óldatának hevítésétől tartózkodni kell, különben 
az Orthonitraldehyd rögtön redukáltatik és teljesen Chinolinná 
alakúi át. 
Kisérleteink bizonyító ereje ellen ugyan fel lehetne hozni, 
hogy a míg az A l d e h y d csoport rendszerint könnyen 
condensálható az A m i d o —NH 2 csoporttal, addig az az ese-
tünkben jelenlevő M e t h e n y l és = N — O H csoportra néz-
ve nincsen bebizonyítva, s hogy csak akkor lenne a fölvetett 
kérdés kifogástalanúl az egyik vagy másik értelemben eldöntve, 
ha kisérleteimben is ugyanazon föltételek uralkodnának, mint a 
vele párhuzamba állított synthesisben, azon egy különbséggel, 
hogy kisérletemben az Aldehyd-csoport foglaltatnék a Benzolon, 
az Amido-csoport pedig a mellékláncz végén. Ámde ezen fölté-
teknek tudvalevőleg lehetetlen megfelelni, mert a Benzol egyik 
gyűrűbeli szénatomján sem létesíthető — egy vegyértéküsége 
folytán — az Aldehyd-csoport. 
Nem is látszik az előttem valószínűtlennek, hogy a Chino-
lin képződésében az Aldehydcsoport jelenléte vagy a synthesis 
folyamán való létrejövése nem lenne okvetlenül szükséges, sőt 
a fentebbi kisérlet negativ eredményét magam is épen ebben a 
körülményben keresem. Mert ha figyelemmel analysáljuk a Chi-
nolínnak relative simának nevezhető (és nem erőszakos, p. Kali-
hydráttal való ömlesztés, száraz lepárlás által és hasonló úton 
véghez vitt) előállításait, az Aldehyd-csoport szereplésére mind-
untalan reátalálunk. Eltekintve az Aldehydcsoport tényleges je-
lenlétében véghezvitt számos, ismert és legsimább synthesisektől, 
szereplését a többieknél sem nehéz kimutatni. Igy p. az A. Bae-
y e r által még 1879-ben végrehajtott synthesisénél a Chinolinnak 
az O r t h o n i t r o h y d r o c i n n a m y l s a v b ó l (Berichte 1879 . XII. 
46o. 1320.), melynek Ón és Sósavvali reductiójánál jön létre a 
kapocs a mellékláncz és az Amidocsoport között, képződvén a 
H y d r o c a r b o s t y r í l : 
mely vegyületből PCl5 által a D i c h l o r c h i n o l i n , s ebből (HJ-
val) maga a C h i n o l i n nyeretett. Az O - n i t r o h y d r o c i n n -
a m y l s a v reductiójánál, a nitrocsoport átalakítása mellett Amido-
csoporttá, nyilván a Carboxyl-csoport is Aldehyd-csoporttá redu-
cáltatott s ez azonnal kapcsolatba lépett — egy tömecs víz ki-
válásával — az Amidocsoporttal, adván a H y d r o c a r b o s t y -
rilt . 
Ha a Chinolin sima synthesisénél az Aldehyd-csoport jelen-
léte vagy a synthesis alatt való képződése valóban okvetlenül 
szükséges, egyszersmind a Nitrogénatóm, illetve az Amidocsoport 
helyzete is meg van határozva, ez nem foglalhatván el akkor más 
helyet, mint a melléklánczczal orthoállást, magán a gyűrűn. S 
akkor a Chinolin synthesise más föltétek mellett természetesen 
be sem következhetik. Igy nem nyerhető az a C i n n a m a l d o -
x i m b ó l s valószínű, hogy nem lesz előállítható az O r t h o h y d -
r o x y c i n n a m y l i m i d b ó l sem, melynek képezését és ez irány-
ban való megvizsgálását, a tárgy érdekességénél fogva még meg-
kísérteni szándékozom. Meglehet, hogy e vegyület alapanyaga az 
Ö r t h o h y d r o x y c i n n a m y l a l d e h y d nyerhető lesz ahhoz ha-
sonló eljárással, melylyel A. B a e y e r és V. D r e w s e n az O -
n i t r o c i n n a m y l a l d e h y d e t 1 ) (O-nitrobenzaldehyd- és Acet-
aldehydból) e lőá l l í t á , ugyanis az O - B e n z a l d e h y d (Salicylalde-
hyd) condensálása által Acetaldehyddel: 
Ebből az Aldehydammoniakot, vagy talán az Aldoximek 
előállításával analog s eddig még meg nem kísértett úton, mind-
járt az I m i d e t sikerülend nyerni: 
2. A P h e n y l h y d r a z i n h a t á s a a r ó m á s A l d o x i m e k r e 
Az Aldoximek = N — O H csoportjának Hydrogénatómja he-
lyettesíthető egyes fématomok által, így NaOH behatásánál nyer-
hető a Na-só. Az =N—OH csoport sav szerepénél fogva föl-
tehető volt, hogy az alkali természetű P h e n y l h y d r a z i n n a l 
is egyesűlni fog. Fölvettetett azon kérdés is, hogy ha ilyen só-
féle vegyületek képezhetők, hogyan fognak azok viselkedni a 
melegítésnél, vagy vizetvonó anyagok behatásanál, valjon nem 
vonható-e el belőlük egy tömecs víz, a midőn egy = N — N H — 
NH— összetételű, közbülső, hármas Nitrogénláncz keletkezhet-
nék. 
E czélból eddigelé a S a l i c y l a l d o x i m és a C i n n n a m -
a l d o x i m viselete Phenylhydrazin irányában vizsgáltatott meg. 
A S a l i c y l a l d o x i m e t B. L a c h 1 ) eljárása szerint a Sa-
licylaldehydből könnyen lehet előállítani. Miután azonban Sali-
cylaldehyd kellő mennyiségben nem volt készletben, a S a l i -
c i n b ó l állítottuk azt elő, Pi r ia 2 ) eljárása szerint Kettedchróm-
savaskálival Kénsav jelenlétében oxydálván a Salicint. A nye-
reség 4 0 % volt. 
1) Berichte 1883. XVI. 2205. 
1) Berichte 1883. XVI. 1785. 
2) Annalen d. Chem. u. Pharm. 30. 153. 
A Salicylaldehydból Sósavashydroxylaminnal nyert kristá-
lyos Aldoxim 57°-nál olvadt, mint azt L a c h is találta. Tömecs-
viszonyban Phenylhydrazinnal elegyíttetvén, vele egynemű ólda-
tot képezett, a melynek fölmelegítése után lehűléskor sárgás-
színű jegeczek váltak ki, melyeknek olvadáspontja 142°-nál fek-
vőnek találtatott. Ismételt átjegeczítés az olvadásponton mitsem 
változtatott. A jegeczek analysálva még nincsenek. Olvadáspont-
juk megegyezik a S a l i c y l a m i d é v a l s alkalmasint ugyanazo-
nosak is vele, mi mellett azon körűlmény szól, hogy a Phenyl-
hydrazin legnagyobbrészt változatlanúl visszamaradt. A Salicyl-
aldoxim átalakulása a vele isomér Salicylamiddá: 
nem lenne feltűnő, ha tekintettel vagyunk arra, hogy a Benz-
a l d o x i m is a hevítésnél hasonló átalakuláson megyen keresz-
tűl, ugyanis részleges bomlást szenved s a bomlási termények 
között jelentékeny mennyiségű B e n z a m i d található. 
A C i n n a m y l a l d o x i m főzésénél tömecs mennyiségű 
Phenylhydrazinnal azonban az eredmény más. Mindjárt az Al-
doxim felóldása után heves gázfejlődés áll be, mely a láng el-
vételével is egy jó darabig eltart s alábbhagyása után, gyenge 
melegítés által újból előidézhető mindaddig, míg a folyadék erő-
sen sűrű lesz s végre összeáll. — A sárga, szilárd anyag igen 
könnyen óldódik Benzolban, Alkoholban, s ez utóbbiból narancs-
sárga, apró jegeczekben válik ki, melyek 150°-nál olvadnak.— 
Ugyanezen eredmény érhető el akkor is, ha a két anyag Ben-
zólos óldatban húzamosabban főzetik. A főzésnél eltávozó gáz 
vízzel mosatván, annak erős égvényes hatást kölcsönöz. Szén-
savat, Oxygént nem tartalmaz s meggyújtatván, a S z é n é l e -
get jellemző kék lánggal ég. Ha közvetlenűl, mosás nélkűl, az 
edény száján gyújtatik meg, olykor-olykor zöld szegélyt mutat, 
a mi talán arra vezethető vissza, hogy a Szénoxyddal egyszerre 
fejlődő Ammoniak is elégvén, ez utóbbi lángjának sárga színe 
a Szénoxyd kék színével idézi elő a láng zöld szegélyét. 
A nyert jegeczek elemzése által, a következő adatokat 
nyertük: 
1) C. és H. határozás. Vett anyag 0.1108 gr. Képződött H3O . . . 0.0683 
gr. CO2 . . . 0.3081 gr. 
2) N. határozás. Vett anyag . . . 0.2025 gr. 
N. térf 22.8 köbc. 







A százalékos összetétel egy oly vegyületre enged követ-
keztetni, mely egy tömecs Cinnamaldoxim és egy tömecs Phe-
nylhydrazinból keletkezett, egy-egy tömecs CO és NH 3 kilépé-
sével, a mi a rektiónál fejlődő gáz természetével is összhang-
zásban áll. 
C9H9NO + C6H8N2 = CO + NH3 + C14H14N2 
Cinnamaldoxim. Phenylhydrazin. Uj vegyület. 
Op. 150° 
% Talált C 1 4 H 1 4 N 2 -re számított. 
C. 79.99 . 80.00 
H. 6.85 . 6.67 
N. 12.65 13.33 
99.49 100.00 
Valjon e vegyület az alábbi egyenlet szerint képződött és 
S t y r o l é n p h e n y l h y d r a z i n - é, vagy nem, még eldöntendő: 
Meglehet, hogy e reaktióban is először az isomér C i n n -
a m y l a m i d áll elő, s elbocsátván Carbonylamido csoportját, 
egyesül a Phenylhydrazinnal: 
3. A P i p e r o n a l és V a n i l l i n , az A n i s a l d e h y d , a Me-
s i t y l o x y d és P h o r ó n , és a B e n z o i n P h e n y l h y d r a z i n -
ne l k é p e z e t t d e r i v a t u m a i . 
A Phenylhydrazin az utóbbi években számos új Nitrogén-
tartalmú vegyület előállítására szolgált. Különösen rendkívül 
könnyen condensálhatók az Aldehydek és Ketonok vele, az 
alábbi általános schémák szerint: 
E. F i s c h e r , a Hydrazinek felfedezőjének búvárlatai szerint, 
e condensatiók a legtöbb Aldehyd és Ketónnal oly könnyen és 
biztosan vihetők keresztül, hogy e reactiók ezen vegyületek föl-
ismerésére szolgálhatnak.1) Egészen analog reactiók hajthatók 
végre V. M e y e r kitünő vizsgálatai folytán a Hydroxylaminnal, 
melynek condensálásánál Aldehydekkel az A l d o x i m e k n e k , 
Ketonokkal pedig az A c e t o x i m e k n e k nevezett vegyületek 
keletkeznek. Az Aldehyd és Ketóncsoportok diagnosise és azok 
számának megállapítása a szerves vegyekben, különösen e két 
reactió fölfedezése óta eszközölhető megbizható eredménynyel 
E fontos reactiók gyakorlati megismerése, s azoknak értékesít-
hetése végett, bizonyos, később ismertetendő vegyületek tömecs-
szerkezetének kutatásánál, előállíttattam a múlt hetekben Nyi-
r e d i G é z a vegyésznövendék úr által nehány új Hydrazinderi-
vatumot, melyeknek rövid leirását a következőkben adom. 
a) P i p e r a z i n C 1 4 H 1 2 O 2 N 2 . Aetherben igen könnyen, Al-
koholban jól, Benzol-, Ligroin- és Petroleumaetherben nehezen 
óldható, Alkoholból kristályosítva, világos sárga színű (csaknem 
fehér) táblás jegeczek, melyek 106°-nál olvadnak. Előállítva Pi-
p e r o n a l condensálása által Phenylhydrazinnal. 
A Piperonal a P i p e r i n s a v n a k KMnO4-mal való oxyda-
tiója által nyeretett, F i t t i g és M i e l c k eljárása szerint.2) A 
1) Berichte 1884. XVII. 572. 
2) Ann. d. Chem. u. Pharm. 152. 37. 
nyereség a számítottnak 40%-át tette. A Piperonal a Phenyl-
hydrazinnel tömecsviszonyban elegyíttetett, s vele eldörzsöltetvén 
először tisztán fölóldódott, nemsokára azonban kristályos por 
kezdett kiválni s a folytatott keverés közben az egész teljesen 
keménynyé merevűlt. Az így nyert anyag megszáríttatván, elő-
ször 1 0 3 — 1 0 4 ° közt olvadott s átkristályosítása után emelke-
dett op.-ja 106°-ra. A 106°-nál olvadó tiszta anyag közvetlenűl 
nyerhető, ha a Piperonalt absolut Alkoholban óldva keverjük 
a Phenylhydrazinnal; az új vegyület rövid idő múlva nagy kris-
tályokban kiválik. Nedves állapotban igen gyorsan élenyűl, vö-
rös színt nyer s elgyantásodik. Ha a megvörösödött jegeczek 
alkoholos óldata megtisztítás végett csontszénnel összerázatik, 
heves gázfejlés következik be s az óidat egészen sötétbarna 
lesz, nyilván a csontszén élenyítő hatása folytán. E vegyület 
Chloroform iránt is rendkívül érzékeny, mely a Piperazín Me-
thylén csoportját ép úgy elbontja, mint a Sósav a szabad Pi-
peronalét. 
E l e m z é s i a d a t o k . 
1) C. és H. határozás. 
Vett anyag 0.1638 gr. Nyert — H2O — 0.0715 gr. CO2 — 0.4191 gr. 
2) Nitrogén határozás. 
Vett anyag 0.1656 gr. 
N. térf 17.6 köbc. 
Bar. . . 727 mm. 
Temp 6.7°. 
% Talált C 1 4H 1 2N 2O 2-re számított 
C. . 69.78 . . . . . . 70.00 
H 4.85 5.00 
N 12.32 11 .67 
Képződésének egyenlete: 
b) V a n i l l a z i n C 1 4 H 1 4 N 2 O 2 . Műúton készített V a n i l l i n 
condensálása által Phenylhydrazinnal. (A Vanillin K a h l b a u m -
tól hozatott; egy ízben megkisértettük volt előállítását a Szeg-
füszegolajból leválasztott E u g e n o l b ó l , de csak nehány deci-
grammnyit nyertünk.) Egészen hasonló módon előállítva, mint az 
előbbi. Alkoholból fehér, tűs jegeczekben kristályodik. Op. 105°. 
Nedves állapotban a fény és levegő irányában még érzéke-
nyebb az előbbinél. Chloroform rögtön elgyantásítja. Tömecs-
szerkezete: 
c) A n i s a z i n C 1 4 H 1 4 N 2 O . A n i s a l d e h y d és Phenylhyd-
razinból. Az előbbiekhez analog módon előállítva. Szépen jege-
czedő, világos sárga anyag. Op. 1 2 1 ° . 
Alkotása: 
d) M e s i t y l a z i n C 1 2 H 1 6 N 2 , és P h o r o n a z i n C 1 5 H 2 0 N 2 . 
A M e s i t y l o x y d és a P h o r ó n tömecsviszonyban Phe-
nylhydrazinnel elegyíttetvén, vele hőfejlés és vízkiválással egye-
sűl. A hőmérő szára az egyik esetben 6o°-ra, a másodikban 
80°-ra emelkedik. Az Aetherben fölóldott és CaCl2-mal meg-
szárított anyagok az Aether elpárlása után vöröses sárga, olaj-
képű folyadékokat képeznek, melyek a légszivattyú burája alatt 
három hét óta állva sem szilárdúltak meg. Bomlás nélkűl le nem 
párolhatok. Valószínű alkotásuk, a Mesityloxyd és Phorón hasz-
nálatban levő képletei alapján: 
e) B e n z a z i n C 2 0 H 1 8 N 2 O . B e n z o i n és Phenylhydrazinból. 
Alkoholból világos sárga tűs jegeczekben nyerhető. Op. 95°. 
A B e n z o i n és a B e n z i l M. W i t t e n b e r g és V. Me-
yer 1 ) kisérletei szerint a Hyclroxylamin reactióban csak egy-egy 
= N — O H csoportot vesz föl, a mi a Benzoin fölvett tömecs-
szerkezetével összhangzásban van, de a Benzilével, melyet egy 
diketónnak tekintenek, ellenkezik: 
N y i r e d i G. úr ez anyagok Phenylhydrazin iránti viseletét 
tanúlmányozza. Eddigelé még csak a Benzoin condensált terményét 
állította elő, mely egy tömecs Hydrazinnel képződik. Képlete: 
4. A B e n z o y l c h l o r i d h a t á s a B e n z a m i d r a és A c e t -
a m i d r a 
Egy tervezett vizsgálathoz szükségem lévén D i b e n z a m i d -
ra, megkisértem ennek előállítását Benzoylchlorid behatása által 
Benzamidra, remélve, hogy e hatás következőleg fog lefolyni: 
1) Berichte 1883. XVI. 500. 
A tömecsviszonyban lemért anyagok egy lombikban, mely-
nek nyakába függélyes hűtő alkalmaztatott, főzettek. A főzés 
folyama alatt folyton távoztak Sósavgőzök s a főzés megszű-
nésükkel befejeztetett. A kihűlt lombikban azonban nem Di-
benzamid, hanem B e n z o e s a v és B e n z o n i t r i l foglaltatott. A 
Benzoylchlorid tehát vizetvonó anyagként hatott s a Benzamid-
ból hasított le egy tömecs vizet, annak hydroxyljével Benzoe-
savvá alakúlván át, míg Chlórja a Hydrogénnel Sósavvá lépett 
össze, a vizétől megfosztott Benzamidból pedig Benzonitril lett: 
Megjegyezhetem még, hogy a Dibenzamid azon az úton, 
mint azt B a r t h és S e n h o f e r 1 ) nyerték, t. i. a Benzonitril ke-
zelése által Kénsav és Phosphorpentoxyd elegyével, nagyobb 
mennyiségben is könnyen előállítható. 
A z A c e t a m i d r a a Benzoylchlorid hasonló módon hat be, 
mint a Benzamidra, itt is Sósav, Benzoesav keletkezik és mel-
lettük A c e t o n i t r i l : 
5. A s a r o n C 2 0 H 2 6 O 5 . A z A s a r u m E u r o p a e u m k á m f o r a . 
Az A s a r u m E u r o p a e u m gyökerének vízzel való lepár-
lásánál egy erős illatú, aetheres olaj mellett, G ö r z 1 ) már régebben 
egy fehér, kristályos anyagot nyert, melylyel későbben L a s s a i g n e 
és F e n e u l l e 2 ) , G r ä g e r 3 ) , továbbá S e l l és B l a n c h e t 4 ) és 
legutóbb, főleg krystallographiai tekintetben K. S c h m i d t 5 ) fog-
lalkozott. Ez az A s a r i n vagy A s a r o n . Quantitative elemez-
1) Berichte 1870. IX. 975. 
1) Pfaff's System der Mat. med. III. 229. 
2) Journ. Pharm. (2) VI. 561. 
3) Dissert. inaug. de asaro europ. Göttinga. 1830. 
4) Ann. d. Chem. u. Pharm. 1833. VI. 296, 
5) Ugyanott 1845. LIII. 156. 
ték S e l l és B l a n c h e t s utóbb S c h m i d t . Elemzéseik alapján, 
a mai atómsúlyokra vonatkoztatott képlete: C 2 0 H 2 6 O 5 . Kristá-
lyai, S c h m i d t mérései szerint, az egyhajlású rendszerbe tartoz-
nak s hatféle combinatiót képeznek. 
Chemiai szempontból, empyrikus összetételét kivéve, nagyon 
keveset tudunk felőle. S c h m i d t szerint az Asaron alkoholos 
óldata 1/4 óráig főzetvén, vörös színt nyer s az óidat a belője 
főrészt változatlanul visszanyerhető A s a r o n kristályok mellett, 
egy vörös gyantaszerű anyagot tartalmaz, mely vízzel lépárol-
tatván, újból kristályos Asaront ád, s mint elemzéséből kitűnt, 
az Asaron amorph módosításából áll. Ugyanilyen amorphalakba 
megy át az Asaron akkor is, ha száraz állapotban Chlór beha-
tásának tétetik ki, midőn is rögtön sötétvörös színt nyer, meg-
olvad és látszólagos forrásba jön. Ezen tünemény beáll azonnal, 
a legelső Chlór részecske behatásánál, midőn az Asaron Chlórt 
még alig vett föl s erősen emlékeztet a cseppfolyó Cyansav 
Cyameliddé való átalakulásának tüneményére. Azután bekövet-
kezik a Chlórabsorptió s az anyag zöld színt nyer. A Chlór 
azonban csak +10° feletti hőmérséknél hat be az Asaronra, 
ezen alúl semmiben sem változtatja meg. 
Tömény Kénsavban sárga színnel óldódik az Asaron s víz-
zeli higításnál látszólag változatlanúl kiválik. A Kénsavas óidat 
melegítésénél azonban elgyantásodik. 
Tömény Salétromsavban a jegeczes Asaron könnyen, az 
amorph nehezen s csak huzamosb főzésnél ó ldódik; mindkettő 
közvetlenűl O x á l s a v v á élenyíttetik. 
Ivetted Chrómsavaskáli és Kénsav, úgyszintén Manganhy-
peroxyd és Kénsav vörös gyantává élenyíti; ellenben Ólomsu-
peroxyd és Kénsav nincsenek rá behatással. 
Az Asaron óraüvegek közt sublimálható; erősebben hevíttet-
vén, 280°-nál forrásba jön s a forrpont 300°- ig emelkedik, mi-
közben az Asaron amorph modificátiójába megyen át. — Eddig 
S c h m i d t . 
Az Asaron csak kevéssé óldódik vízben, könnyen borszesz-
ben, Aetherben és illó olajokban. Olvad G r a e g e r szerint 70°-
nál, mig B l a n c h e t és Sell olvadáspontját 40°-nál fekvőnek 
mondják. 
Álljanak végűl itt a B l a n c h e t és S e l l , valamint 
S c h m i d t által nyert adatok, a kristályos Asaron, (valamint 
S c h m i d t adatai, az amorph modificatió) százalékos összetéte-
léről: 
Számítva Blanchet és Sell Schmidt elemzései. 
% C 2 0 H 2 6 O 5 - eredményei Kristályos Asaron Amorph 
re I. II. I I I . I. I I . I I I . I. I I . 
C. 69.36 69.27 68.56 68.41 69.40 69.46 69.25 68.62 69 . I I 
H. 7.51 7 . 7 7 . 9 7 . 7 7.66 7.62 7.69 7.78 7.65 
0 . 23.09 22.96 23.65 23.92 22.94 22.92 2 3 . O Ó 23.60 23.24 
1 0 0 . 0 0 
És ezzel körűlbelől ki van merítve az Asaron eddigi che-
miai irodalma. 
Az erdélyi országos muzeum-egylet nagy kertjében, mely-
nek egyik magaslatán a tud. egyet. vegytani intézet épűlt, dús 
csoportokban nő az A s a r u m E u r o p a e u m . A múlt nyáron 
költ növényből, légszáraz állapotban mért 24.8 kilogr. gyökeret 
gyűjtettem össze. Ez vízzel lepároltatván 1 1 5 gr. kristályos Asa-
ront adott, tehát a légszáraz gyökerek súlyának o.46%-át. A 
szedőbe átmenő víz gyenge emuisiószerű, s egy éjjeli állás alatt 
olajos cseppek szállnak le fenekére, míg a kiderűlt folyadék 
gyakran szebbnél szebb, csillogó, hosszú tűkkel és kristályos hár-
tyákkal telik meg. Az olajos cseppek is csakhamar megszilár-
dulnak s a folyadéktól elválaszthatók, melyből utólag még Aether-
rel kevéske Asaron extrahálható. A nyers Asaron körűlbelől fe-
hér viasz keménységű és zsíros tapintatú s meglátszik rajta, 
hogy egy olajos anyagot szívott föl. Szaga erős, bódító, némileg 
a moschushoz hasonló, de nem kellemetlen. Az illó olaj, mely 
neki e szagot kölcsönzi, különben kevés s a nyers Asaron szivó-
papir közti többszöri kisajtolása vagy megolvasztása által nagy-
ján eltávolítható; úgyszintén az Asaron többszöri átkristályosítása 
által Benzolból, melyből jól és könnyen, minden bomlás nélkűl 
akárhányszor átjegeczíthető. Leggyorsabban és leggyökeresebben 
azonban pusztítható el az illó olaj, ha az Asaront 3—4 annyi 
szilárd Kálihydráttal megömlesztjük, mely — elég sajátszerűen — 
az Asaront nem bontja meg, ellenben tökéletesen az illó olajat. 
Igy megtisztítva az Asaron hófehér, tökéletesen szagtalan, finom 
porrá törhető, kemény anyag. Egészen tiszta állapotban, lett 
légyen egy vagy más módon megszabadítva társától, az illóolaj-
tól, 5 9 — 6 0 ° k ö z t o l v a d . 
A már fönnebb fölemlített óldószereken kívűl könnyen 
cseppfolyósítja a Ligroin, a Petroleumaether, sőt a Jegeseczet-
sav is. 
E l e m z é s i a d a t o k . 
Asaron. N y e r t : H2O. CO2. 
I. 0.2396 gr. 0.1652 gr. 0.6067 gr. 
II. 0.1961 gr. 0.1348 gr. 0.4869 gr. 
% 
Számítva Találva 
C 2 0H 2 6O 5-re I. I I . Középérték 
C. 69.36 69.05 68.99 69.02 
H. 7.51 7.66 7.9O 7.78 
0 . 23-13 23.29 23.11 23 .2O 
A z A s a r o n r e d u c t i ó j a . 
Asaron jeges Eczetsavban oldatván, egy napig főzetett Zink-
porral. A főzetnek Szénsavasbaryummal való neutralisálásakor 
színtelen, szörpsűrűségű olaj vált ki, mely Aetherben óldatott, 
Chlórcalciummal száríttatott s az Aether elhajtása után, a lég-
szivattyú burája alá helyeztetett. Nehány hét múlva teljesen át-
látszó, üvegnemű tömeggé merevűlt meg. 
E l e m z é s i a d a t o k . 
Talált 
I. I I . Középérték 
C. 67.98 67.96 67.97 
H. 7.38 7.56 7.47 
0 . 24.64 24.48 24.56 
Ezen adatokból, föltéve az elemzett anyag egyneműségét, 
mire a puszta látszatnál eddigelé egyéb garantiánk nincs azt 
kellene következtetni, hogy a hydrogénezés alatt az Asaron tö-
mecse megbontatott s hogy szénatomjainak egy részét elvesz-
tette. Egyelőre azonban minden hypothezistől óvakodni akarok. 
Azon eredmények ismertetését, melyek az Asaron, Sósav, 
Bróm, alkoholos Ammoniak, Zinkoxyd, Phenylhydrazin és Hyd-
toxylamin iránti viseletének, részleg már befejezett vizsgálata ál-
tal nyerettek, a következő közleményre halasztom. 
Redukált Asaron. Nyert: H 2O. CO2. 
I. 0.2792 gr. 0.1861 gr. 0.6961 gr. 
II. 0.3200 gr. 0.2184 gr. 0 .7974 gr. 
D) VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
42. A Szliácsi források chemiai elemzése. 
Than Károly. Mathem. és term. tud. ért. III. 8—9. 
1. A szliácsi 1-ső számú tűkör-fürdő vizének mennyiségi elemzése. 
Az eredményekből következik, hogy a szliácsi források Szénsavban 
igen dús savanyúvizek és pedig úgy látszik, mind az öt megvizsgált forrás 
vize az adott hőfokoknak megfelelőleg szabad Szénsavval telítve van, bár 
a magasabb hőfokú forrásoknál ezt szabatosan ellenőrizni nem lehet, mert 
ily magas hőfokoknál a Széndioxyd elnyelési tényezője biztosan nem is-
meretes. A forrásokban oldott Szénsavnak igen jelentékeny mennyisége 
megérthető a kitódúló gázok analíziséből, melyek mutatják, hogy a fejlődő 
gáz mindenik forrásnál csaknem tiszta Szénsav. Az 1-ső sz. tükörfürdőnél 
a viszonylag dús Szén savtartalom annál feltünőbb, mert e forrás hőmér-
séke 33°C. a Széndioxyd kritikus pontja fölött van. 
Az egyes forrásvizek vegytani jellemének tárgyilagos megitélésére leg-
előnyösebb az összeállításnak azon elvét alkalmazni, melyet ezelőtt 20 év-
vel hoztam javaslatba.1) Ily módon igen érdekes eredményekre jutunk e 
forrásvizeknél. A megvizsgált tükörfürdő vizében az alkalikus földek egyen-
értékének viszonya az Alkáliákéhoz 14:1. E fémek Sulphátok és Bicar-
bonatok alakjában vannak jelen, melynek egyenérték viszonya közelítőleg 
7:4. (Feltünő még, hogy viszonylag jelentékeny Strontium-sulphátot tar-
talmaz.) Azt mondhatjuk tehát, hogy e víz sóit túlnyomólag az alkalikus 
földek Sulphatjai és kisebb mértékben azoknak Bicarbonátjai képezik. Leg-
értékesebb sajátsága azonban ezen forrás vizének magas hőfoka, 33° C. 
mellett viszonylag dús Szénsavtartalma és nem csekély vas bicarbonat-
tartalma. Ezen alapon a tűkörforrás magas hőfokú vasas savanyú hévvíz-
nek tekintendő, mely csaknem egyetlen a maga nemében és e szempont-
ból a hozzá némileg hasonló hévvizek között a legérdekesebb és legérté-
kesebb. 
2. Vegyjellem tekintetében kisebb-nagyobb mértékben megegyeznek e 
tűkörfürdő vizével a Lenkey-, Ádám- és Dorottya-források. Az 1-ső kivá-
lik jelentékeny vas- és Lithium tartalma által. Hőfokuk még mindig elég 
magas, de jóval alacsonyabb és ehhez képest Szénsavtartalmuk jelentéke-
nyebb a tűkörfürdőénél. E három forrás viszonylag igen jelentékeny meny-
nyiségű Mészsulphátot tartalmaz. 
3. Egészen eltérő e vizektől a József-forrás vegytani jelleme. Ebben 
mindenekelőtt feltünő, hogy a vas egyenértéke 1/4 részét teszi ki a fémek 
összes egyenértékének, mi páratlanná teszi a forrás vizét a vasas savanyú-
vizek között. — A vas, földfémek és Alkaliák egyenértékeinek viszonya 
1:2.5:0.4. Az Alkáliák egyenértékénél föltűnik a Lithiumé, mely az Al-
kaliak összes egyenértékének 1/5 részét teszi ki. Jellemző e vízre továbbá, 
hogy a Carbonatok egyenértéke 19-szer akkora, mint a Sulphátoké. A sza-
bad és félig kötött Szénsav egyenértéke a normális Carbonatokét 16-szo-
rosan fölűlmúlja. Alacsony 12.1 C. hőfokának megfelelőleg annyi oldott Szén-
savat tartalmaz, melynek súlya három akkora, mint a szilárd óldott alkat-
részeké. Lényegében véve ezen forrásvíz tehát csaknem tisztán az alkalikus 
földek és vas Bicarbonátjait tartalmazza, igen sok szabad Szénsav mellett. 
1) Az ásványvizek vegyelemzésének összeállításáról. A magy. orv. és term. vizsg. 




Dr. KOCH FERENCZ. A Thiophén-vegyületek monographiája. 
Az I n d o p h e n i n név alatt ismert reactiót 1870-ben (Ber. XII. 134.) 
A. B a e y e r fedezte föl. A Benzol összehozva Isatinnal és conc. Kénsav-
val, egy igen szép, kékszínű festőanyagot ad. E festőanyagot nevezte el 
B a e y e r I n d o p h e n i n - n e k . Szerinte a következő egyenlet értelmében 
C8H5NO2 + 2C6H6 = H2O + C20H15NO 
Isatin Indophenin 
keletkeznék az I n d o p h e n i n . F r i e d l ä n d e r , ki B a e y e r laboratoriu-
mában megelemezte a vegyületet, történetesen e képletnek megfelelő ér-
tékekhez jutott; noha ha qualitativ megvizsgálását nem mellőzte volna 
el, rögtön föl kellett volna ismernie, hogy e vegyűletben K é n is foglal-
tatik. 
Egy másik reactiót C l a e s e n írt le (Ber. XII. 1501.). Szerinte a 
Benzol, ha összehozatik conc. Kénsavval és B e n z o y l c y a n í d d e l C6H5— 
CO.CN, avagy P h e n y l g l y o x y l s a v v a l C6H5—CHOH—COOH, szintén 
szép festőanyagokat ád. 
C. L i e b e r m a n n szerint a Kátrányból nyert Benzol, Légenyessav-
tartalmú conc. Kénsavval szép ibolya színűre festődik. 
Igen szép színreactiókat észleltek továbbá B o e s s e n e k (Ber. XVI. 
640.) és T h o m p s o n (Ber. XVI. 1308.). Szerintök az α. N a p h t o y l -
h a n g y a s a v , valamint a m. A z o p h e n y l g l y o x y l s a v szintén adnak 
Benzollal intensiv színeket. 
Különösen kiemelendő még a L a u b e n h e i m e r által (Ber. VIII. 
224.) észlelt reactio; mely nevét viselve, már rég ismeretes. Ha ugyanis 
P h e n a n t h r e n c h i n o n hig. Jegeczetes óldatához egynehány csepp Tol -
uol adatik és erre hűtés mellett cseppenként conc. Kénsav, nehány percz 
múlva a vízzel felhigított ibolyaszínű oldatból festőanyag válik ki, mely 
Aetherrel kivonható s benne pompás ibolyaszínnel óldódik. 
Az említett reactiók mind, a Benzol, illetőleg Toluol condensatiója 
által előidézetteknek tartattak és nem vették észre, hogy a reactióknál még 
egy más test is szerepel, mert a nyert festőanyagokat behatóbb vizsgálat 
alá nem vették és igy elkerűlte a figyelmet, hogy ezen reactiókban egy 
Kéntartalmú test szerepel, hogy a Kén, mint látni fogjuk, valamennyi itt 
felhozott festőanyagban tetemes mennyiségben fordúl elő. 
1882-ben V i c t o r Meye r , akkor még zürichi műegyetemi, jelenleg 
göttingai egyetemi tanár, ki már igen számos nevezetes fölfedezéssel gaz-
dagította az org. chémiát, először lép föl egy, a vegyészeket általában 
meglepő fölfedezéssel, mely alapját képezte egy egészen új vegyületsoro-
zatnak 0 ugyanis „Ueber Benzole verschiedenen Ursprungs" czimű érte-
kezésében (Ber. XV. 2893.) utalva a Baeyer-féle Indophenin reactióra, azt 
mondja, hogy a reactió nem lép föl mindig. A kőszénkátrányból nyert leg-
tisztább árúbeli Benzol, mely Kénsavval rázva, vízzel mosva CaCl2-dal szá-
rítva és fractionálva 78.8°-nál megy át, az Indophenin-reactiót a legnagyobb 
könnyűsséggel mutatja; oly Benzol ellenben, mely synthetikai úton, tiszta 
Benzoesavból nyeretett és mely szintén 78.8°-nál forr, nem adja a reac-
tiót. Fölemlíti, hogy a kátrány-Benzolból is nyert azáltal, hogy ezt 10 
órán át conc. Kénsavval, visszafolyó hűtő alkalmazása mellett főzte, a 
változatlan Benzolt leemelte, mosta, szárította és fractionálta, egy oly 78.8°-
nál forró Benzolt, mely nem adta a reactiót Isatin és conc. Kénsavval. 
Ezen előtte feltűnő tény megmagyarázására egyelőre három hypothe-
sist állít föl. Az első szerint lehet a Benzolhoz minimális mennyiségben 
oly anyag keverve, mely katalitykus hatást gyakorol, és a magában in-
differens Benzolt, az Isatin irányában hatásképessé teszi. A másodikban 
fölveszi azon lehetőséget, hogy a Benzoesavból jöhet valami oly anyag a 
Benzolhoz, mely ennek Isatin iránti hatásképességét megsemmisíti. A kar-
madik, még leginkább megálló hypothesis, következőleg hangzik: Lehet-
séges, hogy maga a kátrány-Benzol tartalmaz két, egymáshoz physikai és 
vegyi tekintetben igen hasonló testet, melyek közzűl az egyik azonban ha-
tásra képesebb, mint a másik. Isatin és Kénsav jelenlétében a hatásképe-
sebblép először reactióba, a Kénsavval adva először Sulfosavat, mely az-
után Isatinnal a festőanygot idézi elő, mig a másik változatlanúl marad. 
Hogy valóban ezen harmadik hypothesissel jutott legközelebb a valóság-
hoz, azt V. M e y e r következő értekezésében (Ber. XVI. 1465.) nemsokára 
kimutatta. 
Itt azt mondja, hogy az árúbeli legtisztább Kátrány-Benzol csak-
ugyan tartalmaz igen kis mennyiséget (0.5%) egy a Benzolhoz felette ha-
sonló anyagból, mely okozza, hogy a Benzol Kénsav jelenlétében I s a t i n -
nal , B e n z o y l c y a n í d d a l , P h e n y l g l y o x y l s a v v a l stb. az ismert 
szép festőanyagokat adja, melyeket maga a tiszta synth. Benzollal nyerni 
nem lehet. Ez okozza azt is, hogy a Kátrány-Benzol a conc. Kénsavat 
barnítja, mert a synth. tiszta Benzollal a cons. Kénsav teljesen tiszta ma-
rad. A reactiót mutató Benzolt egyelőre actívnak, a másikat ellenben in-
actívnak nevezi el, Miután az. inactív Benzolt különböző anyagok, így: 
T o l u o l , X y l o l , N a p h t a l i n , A n t h r a c e n , Amylen , L i g r o i n , 
P y r i d i n , C h i n o l i n , A n i l i n , P h e n o l , R e s o r c i n , P h e n y l s u l f i d , 
P h e n y l m e r c a p t a n stb. hozzáadása által nem sikerűit actívvé tenni, 
meggyőződött, hogy az új test nem az említettek egyike. Egyedűl a Phe-
nylmereaptánnal kezelt Benzol adott Isatin és conc. Kénsavval egy az In-
dopheninhez némileg hasonló festőanyagot, de mely nagyon hamar válto-
zott, holott az Indophenin igen állandó. Észlelte azt is, hogy a Kátrány-
Benzol a M e r z - f é l e synth. úton átalakítva Benzoesavvá és ebből ismét 
visszaalakítva Benzollá, az Indophenin reactiót még mindig jól adja, hogy 
tehát e műveletek folytán a Benzollal elegyedett sajátszerű test, nem lett 
belőle eltávolítva. 
Miután már előbb észlelte, hogy conc. Kénsavval való főzés által a 
Benzol inactívvá tehető, úgy vélte, hogy ezen mód lesz egyszersmind al-
kalmas az új test leválasztására. Kisebb próbákban positiv eredményhez 
jutván, hozzáfogott nagyobb mennyiségek feldolgozásához. Eljárása követ-
kező volt; 250 liter árúbeli Benzolt, 25 liter Kénsavval 4 órán át erősen 
összerázatott, (főzés tehát nem is szükséges). Az erősen sötétszínű savré-
teg erre a felette úszó Benzoltól el lett választva. Ezen Kénsavas folya-
dék, mely az új testet S u l f ó s a v alakjában tartalmazza, azonnal vízzel 
föl lett higítva és ezen vizes óldathoz Szénsavasólom adva. A Sulfosav 
átalakúlt ólomsóvá. Ezen Sulfosavas-ólom leszűrve, mosva és szárítva egy 
szűrke, porhanyó, gyenge, kellemetlen szaggal bíró tömeget képezett. Nye-
retett 16 klgr. Ebből az új test leválasztását többféle módon kisérletté 
meg. Igy egy próbát Kénhydrogénnel kezelve, a leváló Ólomkéneget le-
szűrte és a szabad Sulfosavat tartalmazó szűrletet bepárolva, száraz le-
párlásnak vetette lá. Ezen eljárás alkalmatlannak mutatkozott. Egy más 
eljárásban az Ólomsót 200 grmnyi porcziókban conc. HCl-val hevítette. Ez 
sem bizonyúlt czélszerűnek, mert elszenesedés állott be. Legjobbnak bizo-
nyult végre a következő eljárás: Az ólomsó 1/4 súlyrésznyi Salmiakkal 
bensőleg keverve, száraz lepárlásnak vettetett alá. Az átmenő terményt, 
miután sok Mercaptant tartalmaz, víz és erős KOH óldattal mosta és szá-
rítás után fractionálta. Átment egy könnyen illó olaj, mely nagyobbára 
84°-nál forrt. Ezen olaj azonban az új testből csak 70%-ot tartalmazott, 
a többi Benzol volt, melyet teljesen elválasztani nem sikerűit. Az olaj 
megelemeztetett és benne 28% Kén találtatott". 
Ezzel tehát ki volt mutatva, hogy mindama reactiók, melyek a Ben-
zolnak tulajdoníttattak, egy a Benzolhoz hozzákevert és vele tulajdonsá-
gaiban felette hasonló kéntartalmú új vegyülettől származnak. Ujabb elem-
zésnél most F r i e d l ä n d e r is kimutatta a Baeyer-féle I n d o p h e n i n -
ben a Ként. 
Miután ezen új vegyület fel lett ismerve, V. M e y e r beható tanúl-
mányához fogott; első sorban tiszta állapotban való előállításához, azután 
lehetőleg számos derivátum nyeréséhez, hogy constitútióját megállapíthas-
sa. Nemcsak nagyszámú tanítványai voltak e munkában odaadó szorga-
lommal segítségére, hanem a németországi nagy Anilin festékgyárak igaz-
gatói is, kik tőlük telhető módon igyekeztek, hogy a vizsgálatokra szük-
séges anyagot neki szolgáltassák és e czélból néha több ezer kilogram-
nyi nyers anyagot: Benzolt, Toluolt, Xylolt stb. dolgoztattak föl, hogy V. 
M e y e r t a szükséges kiindulási anyag birtokába juttassák. 
V. M e y e r az új vegyületet T h i o p h e n - n e k nevezte. E névvel egy-
részt kéntartalmára akart mutatni, másrészt feltüntetni a rokonságot, mely 
e test s derivatumai és a Phenylvegyületek között fönnforog. 
Említve volt, hogy a Kátrány-Benzolból egy 70%-os Thiophen vá-
lasztatott le. Ebből magát a t i s z t a T h i o p h e n t legelőször a követke-
ző módon nyerte. A 70% Thiophenből 20 cc, fel lett higítva 2 liter tisz-
tított Ligroinnal és ehhez 200 cc. conc. Kénsavat adott. Most addig ráz-
ta, mig a Ligroin-réteg egy próbája már nem adta az Indophenin-reactiót. 
Erre a Kénsavas réteg, mely a Thiophensulfosavat tartalmazza, leválasz-
tatott, vízzel higíttatott, mire PbCO3-al át lett alakítva Ólomsóvá. Ebből 
a tiszta Thiophen legczélszerűbben Salmiakkal való száraz lepárlás által, 
a párlatnak KHO-tól való mosása, CaCl2-al szárítása és fractionálása ál-
tal nyeretik. 
A tiszta T h i o p h e n színtelen, víztiszta, szerfelett könnyen mozgó 
olaj, mely állandóan 84°-nál forr. Vízzel nem keverhető. Szaga gyenge 
és kevéssé jellemző. Fém Natriummal hosszabb ideig hevíthető változás 
nélkűl. 
V. M e y e r később (Ber. XVII. 2641.) a tiszta T h i o p h e n t köz-
vetlenül a Kátrány Benzolból nyerte. Ha ugyanis csak annyi conc. Kénsav 
vétetik, mely nem elegendő az összes Thiophen kivonására, akkor a Ben-
zolból semmi sem megy át. 
E mód szerint nagyban állíttatott elő Thiophent. A frankfurti gyár-
ban 2000 klgr. tiszta Kátrány-Benzol 120 klgr. conc. Kénsavval 6 óráig 
rázatott. Nyeretett összesen 14.4 klgr. Ólomsó és ebből 1944 gr. tiszta 
Thiophen. 
K. E. S c h u l z (Ber. XVIII. 497.) úgy jár el, hogy a Kénsavréteget 
hason térfogatú vízzel felhigítja és ezt azonnal vízgőzzel lepárolja. Az igy 
nyert Thiophen azonban nem tiszta. 
V. M e y e r még a nyers Thiophenből (70%) nyerte az első deriva-
tumokat, s pedig legelőször a Brom-derivatumok lettek megvizsgálva, fő-
leg a dibromderivat. Ő 70 c.c. olajhoz csap. tölcsérből lassan és hűtés 
mellett 128 gr. Bromot folyasztott. A reactio BrH fejlés mellett erélyes 
volt. A behatás terménye, egy nehéz olaj, víz és NaOH-al mosatott és er-
re visszafolyó hűtő alkalmazása mellett alkoholos KHO-tal egynehány óráig 
főzetett. Erve vízzel egy nehéz olajat választott le, mely mosva, szárítva 
és fractionálva, legnagyobbrészt 200°-on felűl ment át. Ebből leválasztott 
egy állandóan 210.5—2.11°-nál forró, víztiszta, erősen fénytörő olajat, a 
D i b r o m t h i o p h e n t : C4H2SBr2. Ez is Isatin és Kénsavval egy sötét 
kék festőanyaggá egyesűl. 
A M o n o b r o m t h i o p h e n C4H3SBr szintén a Dibromthiophen elő-
állításánál képződik és az először átmenő fractiókban fordúl elő. Ez azon-
ban kisebb mennyiségben képződik és tisztán nyerése is nehezebb. A nyert 
vegy különben szintén egy könnyen mozgó olaj, a Brombenzolhoz hason-
ló szaggal; adja az Indopheninreactiót és forr 149—150°-nál. 
A Thiophent, Dibromthiophent és Monobromthiophent az elemzések 
alapján következő képletek illetik meg: C4H4S, C4H2Br2S és C4H3BrS. 
Az analogia, mely a Thiophen és Furfurán összetétele között mutat-
kozik, továbbá azon feltűnő hasonlatosság a Thiophen s főleg derivatumai 
és a Benzol derivatumai között, V. M e y e r t arra vezették, hogy a Thio-
phen constitutióját is a Furfurán-éhoz hasonló képlettel fejezze ki, t. i. 
A D i b r o m t h i o p h e n t , mely igen sok Thiophenderivatum előállí-
tásánál kiindúlási anyagúi szolgál, V. M e y e r és O. S t a d l e r később 
közvetlenűl nyerték (Ber. XVIII. 1488.) a kátrány-Benzolból; a mennyiben 
azt találták, hogy fractionált brómozás által ennek Thiophen tartalma tel-
jesen D i b r o m t h i o p h e n n é alakítható át. 500 gr. Benzol 30 gr. Brom-
mal egyszerűen hosszabb ideig állani hagyatik, erre víz és NaOH-tal meg 
lesz mosva, a Benzol ledestillálva és a visszamaradó tömeg alkoholos KHO-
tal hosszabb ideig főzve, visszafolyó hűtő alkalmazása mellett. A termény 
azután vízzel higíttatik és vízgőzzel átpároltatik. Az átmenő olaj mosva, 
szárítva és fractionálva adja a tiszta D i b r o m t h i o p h e n t . A h ö c h s t i 
gyárban ily módon 200 kgr. Benzol lett feldolgozva és nyeretett 1400 gr. 
D i b r o m t h i o p h e n . Sikerűlt azonban minden 100 gr. Dibromvegy mel-
lett még 5 gr. M o n o b r o m t h i o p h e n t is leválasztani. 
Nemsokára kimutatta V. M e y e r (Ber. XVI. 1624.), hogy a Lau-
benheimer-féle reactio szintén egy, a Kátrány-Toluolhoz kevert és a 
Thiophenhez hasonló kéntartalmú vegyülettől származik, hogy a Kátrány-
ban az aromat. szénkönenyek mellett, az anyagok egy eddig fel nem is 
mert sorozata foglaltatik, melynek első tagja a Thiophen. Említi, hogy a 
Kátrány-Toluol conc. Kénsavval való rázás által szintén inactívvé tehető, 
azaz hogy nem adja a Laubenhe imer - fé l e reactiót. — Leválasztása a 
Kátrány-Toluolból hasonló módon történik (Ber. XVI. 2968.), mint a Thio-
phen leválasztása Kátrány-Benzolból. Az ő kérésére dr. C a r o a l u d -
w i g s h a f e n i anilinfestékgyár igazgatója, feldolgoztatott 2000 kgr. Kát-
rány-Toluolt, tisztítására Kénsavat használt s az Ólomsót Salmiakkal szá-
raz lepárlásnak vetette alá, s ekkor egy olajat nyert, mely 15%-ot tartal-
mazott az új vegyből, melyet V. M e y e r „ T h i o t o l e n " - n e k nevezett el. 
Ezen 15%-os nyers terményből a tiszta T h i o t o l e n t vagy M e t h y l t h i o -
p h e n t azonban eleintén közvetlenűl leválasztani nem sikerűit. Itt is egy 
Dibromderívatum volt az első tisztán nyert termény. Nyerése hasonló módon 
történik, mint a Dibromthiophené a nyers Thiophenből (70%). A D i b r o m -
t h i o t o l é n C4HBr2S—CH3 egy színtelen olaját képez, mely 227—229°-
nál forr. Ő és K r e i s (Ber. XVII. 787.) ezen Dibromthiotolenből fölös Br 
behatásánál a T r i b r o m t h i o t o l e n t C4Br3S—CH3 nyerték, mely 74°-nál 
olvadó, fényes tűket képez. Szintén ők nyerték a Caro-féle nyers Thio-
tolenből (15%) számos sikertelen kisérlet után a tiszta Thiotolént is. A 
módszer, melyet alkalmaztak, a következő: A nyers Thiotolent összehoz-
ták Jód és Jódsavval, vagy Jód és Higanyéleggel. A Thiophen és homo-
lógjai már közönséges hőmérséknél erélyes reactio közben jódozott ter-
ményekké alakúinak át, míg a Benzol és homologjai változatlanúl ma-
radnak. A J o d t h i o t o l e n t könnyen sikerűit elválasztani a változatlan 
Toluoltól. 100 gr. nyers olajhoz (15%-os) 37 gr. Jód s lassanként 40 gr. 
sárga Higanyoxyd adatott. A reactió befejeztével a leválott Jódhigany le-
szűretett, a szűrletből a Toluol ledestilláltatott, a visszamaradó olaj pedig 
Alkoholban felóldatván, fém Na-mal rázatott. Erre vízzel leválasztva, tisz-
títva, szárítva és fractionálva, egy színtelen, könnyen mozgó, nem erős 
szagú olaj alakjában nyeretett a tiszta Thiotolen. Ez állandóan 113°-nál 
forr. A Laubenhe imer - f é l e reactiót kitűnő fokban adja. 
K. E. S c h u l z e (Ber. XVIII. 497.) a Thiotolen leválasztására is ha-
sonló módot alkalmaz, mint a Thiophénnél. Itt is a Kátrány-Toluolt tisz-
tító savat azonnal hason térfogatú vízzel fölhigítja és vízgőzzel lepárolja. 
Az átmenő részletek között nyerhető 22.5%-os T h i o t o l e n . 
A Thiophenből V. M e y e r és H. K r e i s (Ber. XVI. 2172.) nemso-
kára még a következő derivatumokat nyerték: 
T e t r a b r o m t h i o p h e n C4Br4S. Ez előáll, ha a D i b r o m t h i ó -
p h e n készítésénél képződő és 220°-on felűl lefractiónált termény Br fö-
lösével 24 óráig állani hagyatik. Miután aztán a fölös Br elűzetett, sár-
ga, jegeczes tömeg marad hátra, mely a reá tapadó olajtól megszabadít-
va és forró Alkoholból átjegeczítve, vakító fehér, hüvelyknyi hosszú tűket 
képez. 112°-nál olvad és 326-°nál forr. 
T h i o p h e n s u l f o s a v C4H3S—SO3H. Ez ugyan a legelsőbben elő-
állított termény volt, de vegytisztán előbb nem igen állíttatott elő. A Thiophen-
sulfosavasólom, H2S-el kezeltetvén, az Ólomkénegről leszűrt óldat besűrítte-
tik. A visszamaradó szabad Thiophensulfosav erősen szétfolyó, jegeczes töme-
get képez, mely igen savanyú hatású. Ezen sulfosavból nyerettek a követ-
kező termények: T h i o p h e n s u l f o c h l o r i d C4H3S—SO2Cl. A T i o -
p h e n s u l f o s a v - N a t r i u m sója poralakban PCl3 fölösével szétdörzsöl-
tetik. A reactió eleinte igen kevés, később, midőn a reactio már enyhébb, 
gyenge hevítés által a képződött POCl3 elűzetik és a visszamaradó tömeg 
hideg vízbe öntetik. A kiváló olajat Aetherrel kirázva, az Aether elhajtása 
után sárga, nehéz olaj képében marad vissza, mely a B e n z o l s u l f o -
c h l o r i d d a ] az összetévesztésig hasonló szaggal bir. 
T h i o p h e n s u l f a - m i d C4H3S—SO2NH2. Előáll, ha a T h i o p h e n -
s u l f o c h l ó r i d Ammonearbonattal eldörzsöltetik. A megmeredő tömeg, 
miután hideg vízzel mosatott, forró vízben óldatik, állati szénnel főzetik 
és még forrón leszűretvén, a kihűlésnél jegeczes péppé mered. Még egy-
szer átjegeczítve, teljesen tisztán nyerhető. Olvad 141°-nál. 
T h i o p h e n n i t r i l C4H3S—CN. Ezt a Merz-féle methodus szerint 
nyerik T h i o p h e n s u l f o s a v a s k a l i u m b ó l , ha azt Cyankaliummal 
vagy Sárgavérlúgsóval destillálják. A nyers olaj, mely erősen keserű man-
dulaszagú volt és 190°-nál forrt, azonnal tovább lett feldolgozva. Miután víz, 
híg Sósav, híg Kalilúggal, aztán ismét vízzel mosatott, alkoholos Kalihyd-
rattal 4 órán át főzetett. Az NH3 fejlés megszűntével az Alkohol lepárol-
tatott, a maradék vízben oldatván, állati szénnel főzetett, megszűretett és 
megsavíttatott, miáltal a képződött T h i o p h e n s a v C4H3S—CO2H leg-
nagyobbrészt lecsapódott. A maradék még Aetherrel kirázható. Forró víz-
ből való átjegeczítéssel tiszíttva, a T h i o p h e n s a v feltűnő hasonlatossá-
got mutat a B e n z o e s a v v a l . Óldási viszonyai, ize, szaga, a hevítésénél 
keletkező, köhögésre ingerlő gázok, könnyű sublimácziója stb. mind a 
Benzoesavra emlékeztetnek. Némi különbség talán abban van, hogy a 
Thiophensav erősebben savanyú ízű, s hogy a destillationál csekélyebb 
bomlást szenved. Vízgőzzel könnyen átpárolható. Olv. 118°-nál. Sói közzűl 
elő lettek állítva a szép, átlászfényű dárdákban jegeczedő Ca só, mely 2 3 / 4 
töm. vizet tartalmaz és az Ág só, mely a napfényen állandó. 
Hogy a Thiophen a Benzolhoz abban is hasonlatosságot mutat, hogy 
a Baeyer- , valamint a F r i ede l -Cra f t s - f é l e condensatiokra is képes, 
azt kimutatják A. P é t e r és A. C o m e y : a mely vizsgálatokra V. M e y e r 
a Thiophen constitutióját illetőleg nagy súlyt fektet. (Ber. XVI. 2968.) 
A Baeyer-féle condensatió abban áll, hogy C h l o r a l és B e n z o l 
egymásra hatásánál vízelvonó anyag, pld. conc. Kénsav jelenlétében Di-
p h e n y l t r i c h l o r a e t h a n 
Hasonló módon jutott A. P é t e r (Ber. XVII. — —) Chloral és 
Thiophen egymásra hatásánál conc. Kénsav jelenlétében a D i t h i e n y l -
t r i c h l o r a e t h a n h o z 
(V. M e y e r a C 4H 3S csoportot „ T h i e n y l " nek nevezi.) P é t e r eljárása 
következő: 10 gr. Chloral és 23 gr. nyers Thiophen 200 gr. Jégeczetben 
óldatik. Ehhez hasonló térfogat Jégeczet és conc. Kénsavból álló keverék 
lesz lassanként csepegtetve, végre conc. Kénsav addig, mig a Thiophen-
-reactió már nem mutatkozik. Az egész műtét alatt jól kell hűteni. A ter-
mény most vízbe öntetik és Petroleum-Aetherrel kirázatik. A kivonat 
szódával mosva, állati szénnel főzve és a leszűrés után destillálva lesz. 
Visszamarad egy sárga olaj, mely jegeczekké mered. Aether, Ligroin, CS2, 
forró Alkoholban könnyen, hidegben nehezen óldható. Olv. 76°-nál. Kén-
sav és Isatinnal a hevítésnél igen szép ibolyavörös színeződést ád. Ha ezen 
vegy alkoholos Kalihydrattal főzetik, előáll a D i t h i e n y l d i c h l o r -
a e t h y l e n mely tiszta állapotban egy víztiszta olajat 
képez. Isatin és Kénsavval már hidegben szép sötétibolyakék színt ád. A 
D i t h i e n y l t r i c h l o r a e t h a n t CS2-ben oldva és Br-al összehozva, me-
legfejlés és BrH eltávozása mellett képződik a H e x a b r o m d i t h i e n y l -
t r i c h l o r a e t h a n 
mely forró Alkoholból való átjegeczítés által tisztán nyerve, fehér port 
képez. Olv. 176°-nál. 
D i t h i e n y l t r i b r o m a e t h a n 
A Chloral helyett Bromált véve, előállítása teljesen azonos a fennebbivel. 
Tiszta állapotban apró pyramisokban jeged; olv. 101—102°-nál. Alkoholos 
KHO-al főzve adja a D i t h i e n y l d i b r o m a e t h y l e n t 
színtelen olaj. 
A D i t h i é n y l m e t h a n 
a D i p h e n y l m e t h a n előállításához hasonló módon lesz nyerve; itt 2 gr. 
M e t h y l a l és 9 gr. nyers T h i o p h e n 60 gr. Jégeczetben óldatott és ehhez 
lassanként Jégeczetes conc. Kénsav keveréke csepegtetett. A folyadék, még 
mielőtt gyantásodnék, vízbe öntetik és Aetherrel kirázatik. Tisztítva na-
rancssárga olajat képez, mely 267°-nál forr. (Egyetlen egyszer sikerűit 43°-
nál Op. jegeezeket nyerni.) Isatin és conc. Kénsavval hidegben vörös szín 
áll elő, mely melegítésnél élénkebb lesz. 
P h e n y l t h i e n y l m e t h a n 
5 gr. Benzylalkohol és G gr. Thiophen Ligroinnal higítva 100 gr. Jég-
eczetben óldatik és ehhez Jégeczetes Kénsavkeverék adatik. A Thiophen-
reactió megszűntével vízbe lesz öntve, Aetherrel kirázva, mosva, az Aether 
elpárolva és a termény vízgőzzel átpárolva. Az átment párlatból Aetherrel 
egy 265°-nál forró olaj választatott le, mely igen kellemes gyümölcsszag-
gal bír. Isatin és Kénsavval a hidegben szép vörös színt ád, mely mele-
gítésnél élénkebb lesz. 
A. C o m e y (Ber. XVII. 790.) A F r i e d e l - C r a f t s - f é l e reactiót al-
kalmazva, a P h e n y l t h i e n y l k e t o n h o z C6H5—CO—C4H3S jutott. Ép-
ügy, a mint B e n z o l , C h l o r b e n z o y l l a l AlCl3 jelenlétében B e n z o -
p h e n o n t C6H5—CO—C6H5 ád, keletkezik T h i o p h e n (70%-os) és 
C h l o r b e n z o y l l a l AlCl3 jelenlétében a P h e n y l t h i e n y l k e t o n . Mi-
után a Thiophen hamarább lép hatásba, mint a Benzol, azért nem is szük-
séges tiszta Thiophent alkalmazni. 20 gr. nyers Thiophen és 25 gr. Chlor-
benzoyl keverékéhez 2 gr. AlCl3 adatott és vízfűrdőn hevíttetett, míg a 
HCl fejlés megszűnt. A tömeg vízgőzzel lepároltatván, a párlat Aetherrel 
kirázatott; az Aether elpárlása után jegeczes test maradt vissza, mely Al-
koholból hosszú tűkben jegeczedett. Alkohol (forró), Aether, könnyen óld-
ja, vízben óldhatlan. Olv. 55°-nál és 300° körűi forr. S ó s a v a s h y d r o -
x y l a m i n n a l adja a megfelelő Acetoximet a P h e n y l t h i e n y l a c e -
t o x i m e t C6H5—C(NOH)—C4H3S; mely fehér, fényes prismákat képez; 
olv. 91—92°-nál. Natronmészszel a Keton Benzoesavra és Benzoltartalmú 
Thiophenre bomlik. A Keton, Isatin és Kénsavval a hevítésnél pompás 
kék színt, az Acetoxim ibolya színt ád. 
R. N a h n s e n (Ber. XVII. 789.) látván, hogy a Baeye r , valamint a 
Friedel-Crafts-féle condensatiók alkalmazhatók a Thiophennél, megki-
sérlette azon pyrogén reactiót is, mely szerint tudvalevőleg Benzolból, izzó 
Csövön való átvezetésénél D i p h e n y l keletkezik. 
Ő tehát tiszta Thiophent gyenge vörösen izzó csövön vezetett át és 
ha nem is tetemes mennyiségben, de mégis nyert D i t h i e n y l t C 4H 3S— 
C 4H 3S. Előállítása, tisztítása stb. egészen hasonló módon történik mint a 
Diphenylnél. Alkoholból átjegeczítve, fehér, fényes lemezeket képez, olv. 83°-
nál, conc. Kénsav erősen barnítja, Isatin és Kénsavval a hevítésnél gyönyörű 
kék színt ád. Ha nyers Thiophen (70%) vezettetik izzó csövön át, nem nyer-
hető tiszta Dithienyl, hanem valószinűleg e 3 test: C 6 H 5 —C 6 H 5 , C 6H 5—C 4H 3S 
és C 4 H 3 S — C 4 H 3 S keveréke. 
L. W e i t z (Ber. XVII. 792.) azon gondolatból kiindúlva, hogy Kátrány-
Benzol, mely a gyárban soha savval nem érintkezett és csak rectifikálás 
által tisztíttatott, talán több Thiophent ad, megvizsgált több kilogrammnyit 
egy 78—80°-nál forró Kátrány-Benzolból, mely az említett módon készűlt 
(a mannheimi gyárból). 500 c.c. ezen Benzolból 50 c.c. conc. Kénsavval ad-
dig rázatott, míg a Benzolréteg egy próbája már nem adta az Indophenin 
reactiót. A Kénsavas folyadékot a már ismert módon Ólomsóvá alakítva és 
Salmiakkal destillálva, azt találta, hogy a nyert Thiophen mennyisége nem 
nagyobb. Nézete szerint a gyári kezelésnél savval az aljak ugyan elvonat-
nak, de a Thiophen az itt alkalmazásba jövő savmennyiség mellett intact 
marad s azért az árúbeli tiszta Kátrány-Benzol még a legalkalmasabb anyag 
marad a Thiophen nyerésére. 
0 a Thiophen következő derivatumait állította elő: 
T h i o p h e n C h l o r d e r i v a t u m a i . 20 gr. nyers Thiophenen ke-
resztűl egy óráig nedves Chloráramot vezetett, miközben az jéggel hűtve 
lett. A chlórozás terménye alkoh. KOH-tal kezelve, vízzel mosatott és 
CaCl2-mal száríttatott. A barnára festett óldatot destillálván, 80—90°-nál 
az egésznek 2/3-a ment át, mely Benzol és változatlan Thiophenből állolt. 
A maradék ismételve fractionáltatván, 130° és 170°-nál átmenő részletek 
nyerettek belőle. A 130°-nál forró részlet M o n o c h l o r t h i o p h e n n e k 
C4H3ClS bizonúlt. Ez erősen fénytörő, világos olajat képez. A 170°-nál 
forró részlet D i c h l o r t h i o p h e n C4H2Cl2S volt. Mindkettő felette ha-
sonló a megfelelő Benzolderivatumhoz. Az Indopheninreactiót nagyon szé-
pen adják. A T e t r a c h l o r t h i o p h e n t C4Cl4S következőleg nyerte: 
D i b r o m t h i o p h e n b e hűtés mellett addig vezetett Chlort, míg a Br 
teljesen ki lett űzve. A terményt alkoh. KOH-tal főzte, vízzel mosta és 
Aetherrel extrahálta. Miután állati szénnel tisztította és CaCl2-mal szárítot-
ta, az Aethert lepárolta és a sötétbarna folyadékot fractionálta. 215—245°-
nál egy nehéz olajat nyert, mely azonnal gyönyörű hosszú tűkké meredt. 
Ez alkoholból átjegeczítve, fehér, hosszú, átlászfényű jegeczeket adott, me-
lyek 36°-nál olvadtak. 
A Thiophensulfosavnak következő derivatumait vizsgálta meg beha-
tóbban: 
T h i o p h é n s u l f o s a v a s n a t r i u m C 4H 3S—SO 3Na,H 2O; fehér, víz-
ben könnyen óldódó test. 
T h i o p h e n s u l f o s a v a s b a r i u m (C4H3S—SO3)2Ba, 3H2O szemöl-
csökben jegeczedő és vízben könnyen oldódó, fehér test. 
T h i o p h e n s u l f o s a v a s e z ü s t C4H3S—SO3Ag, 3H2O. Fehér leme-
zek, melyek a levegőn barnúlnak. 
T h i o p h e n s u l f o s a v a s ó l o m (C 4H 3S—SO 3) 2Pb, H2O. Alig mutat 
jegeczes állapotot, vízben könnyen óldódik, erősen hygroskopikus. 
T h i o p h e n s u l f o s a v a s c a l c i u m (C 4H 3S—SO 3) 2Ca. Szép fehér 
lemezek, melyek vízben könnyen óldódnak. 
T h i o p h e n s u l f o c h l o r i d C4H3S—SO2Cl. A M e y e r és K r e i s 
által közlött adatokhoz még hozzá teszi, hogy 200°-nál forr és hogy ala-
csony hőmérséknél egyetlen egyszer sikerűit belőle jegeczeket nyerni, me-
lyek 28°-nál olvadtak. 
T h i o p h e n s u l f a m i d e z ü s t s ó C 4 H 3 S—SO 2 NHAg. A Sulfamid 
Alkoholban óldva, a theor. mennyiségű AgNO3 óldattal kevertetett és erre 
az Ag só NH3 óldattal óvatosan lecsapatott. Gyöngyfényű szép fehér pik-
kelyeket képez. 
T h i o p h e n s u l f a n i l i n 2 gr. Anilin és 1 gr. 
Thiophensulfochlorid egy néhány óráig állani hagyatott. A nyert olajnemű 
termény Aetherrel kirázva, az Aether elpárlásánál visszamaradó szilárd test 
Alkoholból átjegeczítve, szép fehér tűket adott; olv. 96°-nál; könnyen 
sublimál. 
T h i o p h e n s u l f o s a v a e t h y l a e t h e r C 4H 3S—SO 2—OC 2H 5. Tisz-
ta Natriumaethylathoz a theor. mennyiségű Thiophensulfochlorid lassan 
hozzáadatván, magára hagyatott. A behatás melegfej léssel jár. A termény 
vízzel kezelve, Aetherrel kirázatott, CaCl-mal száríttatott. Az Aether elpár-
lásánál egy sárga olaj nyeretett, mely a Benzolsulfosavaethylaetherhez ha-
sonló szagú. 
T h i o p h e n s u l f i n s a v C 4H 3S—SO 2H. Thiophensulfochlorid Alko-
holban óldva, hűtés mellett Zn porral kezeltetett. A pépes tömeg vízzel 
mosva és vízben suspendálva, Sodával neutralisáltatott. Szürlete vízfürdőn 
bepároltatott bizonyos sűrűségig. Erre HCl-val a Sulfinsav kicsapatott és 
Aetherrel kirázatott. Az Aether elpárlásánál gyenge sárga, erősen savanyú 
olaj nyeretett, mely a vacuumban szép tűkké meredett meg. Víz-, Alkohol-, 
Aetherben könnyen óldódik. Az Indopheninreactiót adja. Olv. 67°-nál. 
T h i o p h e n s u l f i n s a v a s b a r i u m (C4H3S.SO2)2Ba,2H2O. Fehér le-
mezes jegeczek, vízben könnyen oldódnak. 
T h i o p h e n s u l f i n s a v a s z i n k (C 4H 3S.SO 2) 2Zn,3H 2O. Hasonló az 
előbbihez. 
T h i o p h e n s u l f i n s a v a s e z ü s t C4H3S.SO2Ag. Szép fehér jegeczes 
test. 
Említve volt, hogy V. M e y e r és H. K r e i s Jódot és HgO-et össze-
hozván kátrány Thiotolénnel, J ó d t h i o t o l é n t nyerték és ebből tiszta 
T h i o t o l é n t . Ugyanok (Ber. XVII. 1558.) előállították a nyers Thiophen-
ből a Jódthiophent, hogy ennek segélyével a W u r t z - F i t t i g - f é l e mód-
szer alkalmazása mellett a Thiophen homologjaihoz jussanak. 
M o n o j ó d t h i o p h e n C 4H 3JS. Előállítására 50 gr. nyers Thiophen 
75 gr. Jóddal kezeltetik és ehhez aztán hűtés mellett lassanként HgO adatik 
a míg az összes J felóldódott. A képződött Jódhiganyt leszűrvén, a szűr-
let Aetherrel kirázatik. Az Aether elpárlása után visszamaradó tömeg frac-
tiónálásával sikerűi a Monojódthiophent a Benzoltól, valamint a magasabb 
Jódterményektől elválasztani. Tisztítva, a Jódthiophen olajat képez, mely 
a Jódbenzoltól alig különböztethető meg. Forr 182°-nál. Ezen Jódthiophen-
ből a következő homologok nyerettek a W u r t z - F i t t i g - f é l e mód alkal-
mazásával : 
A e t h y l t h i o p h e n C 4 H 3 S - C 2 H 5 . 20 gr. C4H3JS, 10.8 gr. C2H5Br 
és 10 gr. Na-ból. A vegyület előállítása és tisztítása a F i t t ig -Körner - fé le 
eljárással történt, mint az Aethylbenzol előállítása mellett. A tiszta Aethyl-
thiophen alig különböztethető meg az Aethylbenzoltól. Színtelen olajat ké-
pez, mely 132—134°-nál forr, erősen fénytörő. — A L a u b e n h e i m e r -
reactiót igen szépen mutatja, majdnem ugyanazon színárnyalattal, mint a 
Thiotolen. 
N o r m . P r o p y l t h i o p h e n C 4 H 3 S—C 3 H 7 . 25 gr. C4HSJ.S, 20 gr. 
C3H7Br és 10 gr. Na-ból; színtelen olajat képez, kellemes szaggal, mely 
157.5—159.5°-nál forr. A Laubenheimer-react ió t szépen mutatja. 
Norm. B u t y l t h i o p h e n C 4 H 3 S — C 4 H 9 . 25 gr. C4HSJ.S, 20 gr. 
C 4H 9Br és 10 gr. Na-ból. Színtelen aromat. szagú olaj, forr 181—182°-nál. 
A Laubenheimer- reac t ió t még szebben adja, mint az előbbiek. 
S y n t h . M e t h y l t h i o p h e n C 4H 3S.CH 3. A tiszta vegyület a Kát-
rányból isolált Thiotolenhez teljesen hasonló (Fp. 110—112°). 
V. M e y e r vizsgálat alá vette a különböző reaktióknál képződő festő-
anyagokat is (Ber. XVII. 2968). Az általa és tanítványai által nyert festő-
anyagok két csoportra: K é n - és Légeny-tartalmúakra oszlanak. A S-
tartalmúakból fölemlíti: 
a) A T h i o p h e n - és P h e n y l g l y o x y l s a v festőanyagát. Phenyl-
glyoxylsav és Thiophen jégeczet óldatjai összékevertetvén, az óldatba óva-
tosan conc. Kénsav csepegtetik. 
Nehány óra múlva vízbe öntetvén, pompás vörös pelyhek vállanak 
le, melyeknek összetétele C o n s t a m szerint: C 1 2H 8SO 2 . Képződésük a 
következő egyenlet szerint történhetik: C6H5 —CO—COOH + C 4H 4S = 
H2O + C 1 2H 8SO 2. Chloroformban carmoisinpiros, Kénsavban pompás sö-
tét ibolya-vörös színnel óldódnak, mely hevítésnél rögtön átcsap tiszta 
kékbe. 
b) P h e n a n t h r e n c h i n o n és M e t h y l t h i o p h e n festőanyaga. 
(Laubenheimer.) E festőanyagot E. O d e r n h e i m e r vizsgálta meg (Ber. 
XVII. 1338). — A kisérletnél a Kátrány-Toluolból nyert 15%-os Thiolent 
használta. 1 gr. Phenantrenchinon 150 cc. Jégeczetben lett óldva, ehhez 
3.5 gr. Thiotolent adott és aztán jó hűtés mellett cseppenként 70 cc. conc. 
Kénsavat. 
A folyadék, mely végre sötétkékeszöld színt vett föl, folytonos ka-
varás mellett vízbe öntetett. Néhány óra múlva az indigókék színű csapa-
dék leszűretett. Aetherben ez ibolyakékes színnel óldódik. Ez óldatból Li-
groinnal ismét lecsapható. S tartalmának meghatározása alapján C 1 9 H 1 2 OS 
összetételű. A reactió valószínűleg C 1 4 H 8 O 2 + C 5H 6S = C 1 9H 1 2OS + H2O 
egyenlet szerint történik. A száraz festőanyag sötétkék port képez, mely a 
nyomásnál rézfényt vesz föl. Alkohol-, Benzol-, Chloroform- és Szénkéneg-
ben pompás ibolyakék színnel óldódik; vízben óldhatlan. 
c) P h e n a n t h r e n c h i n o n és T h i o p h e n festőanyaga. L a u b e n -
h e i m e r ezt nem említi. Oka az lehet, hogy a képződő felette szép festő-
anyag sötét por alakjában válik le, mely Aetherben óldhatlan. Ha Aether 
helyett Chloroform vétetik, akkor a festőanyag szép smaragd színnel óldó-
dik. B o n e z (Ber. XVII. 2968) Phenanthrenchinónt és Thiophent Jégeczet-
ben óldva, hűtés mellett óvatosan conc. Kénsavval kezelt. Az anyagot vízbe 
öntvén, sötétzöld, majdnem fekete pelyheket nyert. Ezek Aether-, Benzol-, 
és Ligroinban óldhatlanok, de könnyen óldódnak Chloroformban. 
V. M e y e r szerint oly K e t ó n o k , melyek csak H,0 és C-ből állanak, 
azon esetben adnak Thiophennel festőanyagot, ha a CO—CO csoportot 
tartalmazzák; ellenben egyszerű Ketónok, vagy oly kettős Ketónok, me-
lyek a két CO csoportot nem közvetlen összeköttetésben bírják, nem ad-
nak festőanyagot. 
A képződött festőanyag intensitása függ a CO—CO csoporttal kap-
csolatos maradéktól. Ha ez Chromogén természetű, úgy a keletkező festő-
anyag sokkal intensívebb, mint különben. 
A mi a Légenytartalmú festőanyagokat illeti, V. M e y e r a követke-
zőket említi. Ő H ä u s s e m a n n - t ó l (Griesheim a.d. M.) egy 90—109°-nál 
forró kátrányolajat kapott, mely Benzol, Toluol és más Szénkönenyek mel-
lett tetemes mennyiségű Pyridinaljakat tartalmazott, de ezeken kívűl tar-
talmazott még egy anyagot, mely okozta, hogy Isatin- és Kénsavval sötét-
kék, az Indigóhoz hasonló csapadékot adott. Ezen észlelését közölte Caro-
val, ki aztán figyelmeztette, hogy az ily kátránydestillátumok tetemes meny-
nyiségű P y r o l t tartalmaznak és hogy a festőanyag képződése valószínű-
leg ennek tulajdonítható. V. M e y e r midőn Pyrolt vizes Isatinóldattal és 
Kénsavval összehozott, csakugyan sötétkék pépet nyert, mely vízzel mosva 
és szárítva egy indigókék szétdörzsölhető port képezett, mely Eczetsavban 
sötétkék színnel óldódik. Alkohol és Aether nehezen óldta. Kénsav lassan-
ként kék színnel. Nézete e festőanyagról az, hogy valószínűleg Pyrrol és 
Isatinból H2O kilépése mellett képződik. E példában analogiát vél találni 
a Thiophen és Pyrrol között és tényleg sikerűi is Pyrrolból híg savval és 
azon testekkel, melyek Thiophennel festőanyagokat adnak, Légenytartalmú 
festőanyagokat nyernie, de ezek többnyire kevéssé állandóknak bizo-
nyultak. 
C i a m i c i a n és S i l b e r (Ber. XVII. 142) a Pyrrol festőanyagot kö-
vetkezőleg állították elő: 2 gr. Isatint felóldva 50 gr. forró Jégeczetben, 
ezen óldathoz 1 gr. Pyrrolt adtak. A sötétkék óldatot vízbe öntve Na2CO3 
óldattal neutralisálták. A sötétkéken leváló csapadékot szűrve, vízzel mos-
ták és szárították. Ismét forró Jégeczetben óldva, óvatosan addig párolták 
be, míg a festőanyag ki kezdett vállni. Szűrve, mosva és szárítva fekete, 
a dörzsölésnél fémfényű port nyertek így, mely forró Alkoholból át lett 
jegeczítve. A sötétkék jegeczek Phenol-, forró Alkohol-, conc. H2SO4-ban 
óldhatók, Aetherben nem. Az Eczetsavas óldat Zn por által elszíntelenedik. 
Elemezve e testet C 2 4 H 1 8 N 4 O 3 képletet vezetnek le részére és a következő 
egyenletben 2C8H5NO3 + 2C 4H 6N = H2O + C 2 4 H 1 8 N 4 O 3 fejezik ki kép-
ződését, holott V. M e y e r C 1 2H 7NOS képletet vesz föl. V. M e y e r és O. 
S t a d l e r (Ber. XIV. 1034) a festőanyagot azért még egyszer megvizsgál-
ták s azon eredményre jöttek, hogy a két mód szerint nyert festőanyag 
C tartalmában összevág ugyan, de N tartalmára nézve nem; hogy a re-
actió nem történik oly simán, mint a felállított egyenlet azt adja és hogy 
a kérdés tisztázása további vizsgálatokat igényel. A Pyrrolból ezután még 
több festőanyagot nyertek; így Phenanthrenchinon eczotóldatban Pyrrollal 
és kevés hig. Kénsavval kezelve, barna csapadékot ád, mely Chloroform-
ban szép vörös ibolyaszínnel óldódik. Benzochinón vizes óldata Pyrrollal 
és hig. H2SO4-val azonnal sötétzöld csapadékot ád, mely Aetherben óld-
hatlan. 
E. O d e r n h e i m e r (Ber. XVII. 1338.) hasonló színes terményeket nyert 
a Thiophen-, Thiotoienből azokat Furfuránnal condenzálva. Mindezen té-
nyek azon következtetésre vezetik M e y e r t , hogy a Thiophen is hasonló 
constitutióval bír, mint a Pyrrol és Furfuran, és hogy a Benzolban a 3 
Acetyléncsoport egyike S, NH vagy O által helyettesíthető a nélkül, hogy 
a Benzol sajátságos jellege ezáltal elenyésznék. Az átmenetet a következő 
sor tünteti föl: 
A Thiophen fönnebbi képlete alapján egy-egy Hydrogénatom helyet-
tesítésével két, egymással isomér derivatum képződése várható. Ugyanis az 
α α' helyzetekbe lépő helyettesítő 
az egyik, a β β' helyzetekbe lépő pedig a második isomért foghatja adni. 
Bisubstitutió által pedig 4 isomér lesz nyerhető. 
Az eddigelé ismertetett Thiophénderivátumok között isomériák még 
nem fordúltak volt elő. Lássuk most az ilyenek előállítására czélzó mun-
kálatokat. 
L a n g e r (Ber. XVII. 1566) először tőn ez irányban kisérleteket. Ő a 
Thiophénnek a Benzollal való analogiája alapján azon föltevésből indúlt 
ki, hogy a Thiophén brómozásánál közvetlenűl nyerhető D i b r ó m t h i o -
phénben, a két Br. atom egymástól lehetőleg távol, tehát az α és α1 
helyre lép be, valamint a hasonló körűlmények között a Benzolból nyerhető 
D i b r o m b e n z o l b a n a Br. atómok mindig a pa ra 1:4 állást foglalják el. 
A Dibromthiophénnek Sulfosavvá átalakításával oly Sulfosavnak kell elő-
állnia, melyben a Sulfocsoport β vagy β1 állást foglal el. A Sulfosavból a 
Br. atómok Natrium által kivehetők és Hydrogénnel helyettesíthetők, mi-
által Thiophénsulfosavnak kell előállnia, mely esetleg isomér lehet, a Thio-
phen közvetlen sulfozása által nyerhető ismert Thiophénsulfosavval, a mi 
ha bekövetkeznék, úgy lenne magyarázandó, hogy a közönséges, közvetlenűl 
előállítható Sulfosavban, a Sulfocsoportnak α vagy α1 helyzetben kell lennie. 
Kisérletét következőleg eszközölte: Tiszta Dibrómthiophént hasonló 
térfogatú Pyrokénsavval kezelt. A behatás igen erélyes volt és erős meg-
melegedés mellett a folyadék sötétvörös színt öltött. Kis idő múlva a ter-
mény vízbe öntetett, megszűretett és a szűrletben foglalt Sulfosav PbCO3-
mal ólomsójává (C4HBr2S—SO3)2Pb alakíttatott át. Az ólomsó vízben fel-
oldatván, Na2CO3 óldattal kezeltetett. A csapadékról leszűrt óidat 5%-os 
Natriumamalgammal lett összehozva, mely által a Br. könnyűséggel elvo-
natott. A Hg-ról leszűrt óidat HCl-al pontosan neutialisáltatott és szárazra 
pároltatott. A maradék tartalmazta a NaCl, NaBr és Thiophensulfosavas-
natriumból álló keveréket. PCl5-dal való kezelés által a Sulfosav Sulfo-
chloriddá alakíttatott át, mely a képződött POCl3 eltávolítása és vízzel hi-
gítás után Aetherrel kirázatott. Az Aether elpárlása után a T h i o p h e n -
s u l f o c h l o r i d C4H3SO2Cl szép táblákban nyeretett, míglen a közönséges 
Thiophénsulfosavból nyerhető Sulfochlorid cseppfolyó testet képez. E két 
-Sulfochlorid tehát egymással isomér, s valószínű hogy az újban az egyik β, a 
régebben ismertben pedig az egyik a helyzetben van a Sulfocsoport. A β Thio-
p h e n s u l f o c h l o r i d nagy, színtelen jegeczeket képez, szaga egészen a 
Benzolsulfochloridéhoz hasonló. Aetherben könnyen, Ligroinban ellenben nem 
óldható; olv. 43°-nál. Ammoncarbonát által átalakítható β T h i o p h e n s u l f -
a m i d d á C4H3S—SO2NH2, mely fényes táblákban jegeczedik és 148°-nál ol-
vad; míg az α. T h i o p h e n s u l f a m i d tűkben jegeczedik és 142°-nál ol-
vad. A két Sulfosav constitutiója tehát kifejezhető egyelőre e képletek által: 
Midőn L a n g e r Dibrómthiophént fölös Pyrokénsavval (1:4) kezelt, 
erős melegfejlés mellett sötétzöldes kék folyadékot nyert, mely nemsokára 
fehér lemezekből álló péppé meredt. Óvatosan vízbe öntetven, a fehér 
lemezek leváltak. Szűrve, mosva, szárítva, Benzolban óldva és Ligroinnal 
ismét lecsapva, ezen test D i b r ó m t h i o p h e n d i s u l f o s a v a n h y d r i d -
nak tűnt ki. 150°-ra hevítve, megbarnúl és 200°-on felűl 
olvad. Ezen feltünő anhydridképződést onnan magyarázza, hogy a két sulfo-
csoport a két szomszédos helyzetet foglalja el. Ezen anhydrid Baryt-
víz fölösével főzve, D i b r o m t h i o p h e n d i s u l f o s a v a s b a r i u m o t ád 
Chlór- és amido-derivatumai (Ber. XVIII. 553.) : a 
D i b r o m t h i o p h e n d i s u l f o c h l o r i d fehér tűkben je-
gedő és 215°-nál olv. test; D i b r o m t h i o p h e n d i s u l f a m i d 
nehéz, fehér, homokszerű por, 170° felett olvadó. A I)i-
bromthiophendisulfosavanhydridből előállítható a szabad T h i o p h e n d i -
s u l f o s a v , mely átalakítható T h i o p h e n d i s u l f o s a v c h l ó r i d d á : 
Ez Aetherből jegeczítve, vakító fehér jegeczeket képez. 
Hevítve 130°-ig, fehér marad. 140°-nál barnúlni kezd és 148—149°-nál ol-
vad. Isatin és conc. Kénsavval kékes ibolyaszínt ád. ( Jaekel a Thiophen 
közvetlen sulfozásánál szintén nyert egy Thiophendisulfosavat, de ennek 
chloridja már 70°-nál olvad és így valószínűleg isomér a Langer-féle Disul-
fosavval.) A Thiophendisulfochlorid átalakítható Ammoncarbonát által Thio-
phen d i s u l f a m i d d á : ez nagy fehér tűket képez, melyek 
240°-nál sötétednek, míg 286° felett, erős feketedés mellett megolvadnak. 
A Jaekel-féle Thiophendisulfamid pedig 213°-nál olv. Maga a szabad 
T h i o p h e n d i s u l f o s a v (Ber. XVIII. 1114.) sárgásfehér jegeczeket képez, 
(Folytatása következik.) 
GYÓGYSZERISME ÉS GYÓGYSZERÉSZETI V E G Y T A N . 
A gyógyászatban leggyakrabban előforduló gyógyanyagok és vegykészít-
mények előállítása és vizsgálata, különös tekintettel a „Magyar Gyógyszer-
könyv"-ben megjelőlt összes gyógyanyagokra és vegykészítményekre. 




DR M. ISSEKUTZ HUGÓ 
gyógyszerész. 
Mutatványúl szerzőnek sajtó alá rendezendő ily czímű munkájából. 
Absinthium. 
Artemisia absinthium Linné. Absinthium vulgare Lamarck. Compositae. Üröm. Fehér 
üröm. Kosárvirágúak. Nálunk honos. 
A fehér üröm 60—120 cmt. hosszú egyenes szárral s fehéres selyem-
színű, kétszer vagy háromszor czimpás levelekkel bír, melyek közűl a csú-
cson levők egészek, a czimpások pedig lapátalakúak: a kosárvirágzat fél-
gömbalakú, a virágtelep szőrös, a szirmok halványsárgák. 
Az üröm igen keserű ízzel s átható, alig kellemes illattal bír. Egész 
Európa és Észak-Azsiában el van terjedve; nálunk vadon tenyészik s a 
virágok nyilása előtt, tehát Julius és Augusztusban szedessék. 
A l k o t ó r é s z e k . Az üröm főbb alkatrészei az Absinthin vagy Ab-
sinthein és az Oleum absinthii aethereum; tartalmaz még ezeken kívűl 
Káliumsókat, különösen Szénsavaskaliumot, Chlórkaliumot és Dextrint. 
Az A b s i n t h i n C 2 0 H 2 8 O 4 igen keserű ízű s átható illatú, színtelen 
jegecztömeget képez, mely vízben alig, azonban Alcohol és Chloroformban 
igen könnyen, Aetherben nehezebben oldható. 
E l ő á l l í t á s . Az Absinthin előállítása oly módon történik, hogy a 
növény vizes forrázatát Csersavval kicsapjuk, e csapadékot Óloméleggel 
elbontjuk s az így nyert anyagot tökéletes tisztítás és színtelenítés végett 
Alkoholból többször átjegeczítjük. 
V i z s g á l a t . Töménykénsavval kezelve, előbb barnás, később zöldes-
kék, végre pedig, nehány csepp víz jelenlétében sötétkékszínű óldatot ad. 
Borszeszes óldata, hasontérfogatú tömény Kénsavval kezelve, barnás-piro-
.sas színt mutat, mely pár csepp víz hozzáadására violaszínbe megy át. 
Az O l e u m a b s i n t h i i a e t h e r e u m C 1 0 H l 6 O (Leblanc) friss ál-
lapotban sötétzöld, később azonban, különösen a levegő és világosság be-
hatása folytán megbarnúl s mészszel eszközölt lepárlás után elszíntelene-
dik; a levelekben sokkal nagyobb mennyiségben fordúl elő, mint a virá-
gokban s a növénynek a már ismert átható, fűszeres illatát kölcsönzi. — 
Fajsúlya 0.92—0.97. Forrpontja 180—205. 
É l ő á l l í t á s . Az Oleum absinthii aethereum különösen a levelek és 
virágokból állíttatik elő, még pedig (mint majdnem valamennyi illó olaj) 
oly módon, hogy a növénynek a már említett részei finoman apróra zú-
zatnak s e czélra alkalmas készülék segítségével, vízgőzzel eszközölt le-
párlásnak vettetnek alá, miáltal az olajrészecskék a vízgőzzel együtt a 
párlatba mennek át. Az ily úton nyert olaj egy választótölcsér segélyével 
a párlatból elkülöníttetik, azután a víznek tökéletes eltávolítása végett ol-
vasztott Chlórcalciummal kezeltetik. (A végleges megtisztítás végett némely 
illó olaj még üveggörebben eszközölt lepárlásnak vettetik alá.) 
V i z s g á l a t . Az Oleum absinthii aethereum (mint majdnem vala-
mennyi értékes illó olaj) igen gyakran Alkohol, Chloroform, finomított ter-
pentinolaj, vagy zsíros olajokkal hamisittatik. Az Alkohollal eszközölt ha-
misítás H a g e r szerint úgy mutatható ki. ha 5—10 cseppet véve a kém-
lelendő olajból, ahoz borsszemnyi Csersavat keverünk, s e keveréket közép-
hőmérsékletnél állani hagyjuk. Ha az olajban Alkohol van jelen, akkor ne-
hány órai állás után a Csersav mint nyulós, ragacsos anyag rakódik le az 
edény fenekére, míg ha Alkohol nincs jelen, akkor az olaj a Csersavval 
nem keveredik s a Csersav az olaj fölületén úszni fog. (A savakat tartal-
mazó illó olajok ily módon Alkoholra nem kémlelhetők.) Egy másik módja 
az Alkohol kimutatásának abban áll, hogy a vizsgálandó olajból pár csep-
pet véve, ahoz egy Fuchsin-jegeczkét adunk: a Fuchsin a legtöbb olajban 
nem óldódik, míg ha Alkohol van jelen, piros színnel oldódik. 
A Chloroformra úgy kémlelünk, hogy a kérdéses olajból keveset Al-
kohollal fölhigítunk, s ezt kevés higított Kénsavval s nehány darabka fém 
Zinkkel megmelegítjük, mi által ha Chloroform van jelen, akkor Köneny 
fejlődik, s a Chloroform a Zinkkel óldható Zinkchloridot képez: ha már 
most a folyadékot lepárolt vízzel hígítjuk s szürlézés után Légenysavas-
ezüstóldattal kezeljük, akkor a Chlór, Chlórezüst alakjában kiválik. 
A Terpentinnel való hamisítás leginkább annak illatáról ismerhető 
föl, mire nézve a kémlelendő olajból nehány csepp tiszta kezen eldörzsö-
lendő. 
A zsíros olaj jelenléte úgy mutatható ki, hogy a vizsgálandó olajból 
nehány cseppet tiszta fehér itató papirra adunk, a midőn is, ha zsíros olaj 
van jelen, az illó olaj elillanása után, zsíros folt marad vissza a papiron. 
Más módja a zsíros olajjal történt hamisítás kimutatásának abban áll. hogy 
a kérdéses olaj nehány csepp erős Alkohollal kezeltetik; ha zavarodás vagy 
tejesedés jön létre, szóval, ha nem nyerűnk tiszta átlátszó óldatot, akkor 
valamely zsíros olaj van jelen. (Ily módon azonban a ricinus olaj, valamint 
más, Alkoholban óldható zsíros olaj nem mutatható ki.) 
Gyógyszerkönyvünk szerint az üröm hivatalos készítményei ezek: 
Tinctura absinthii composita. Emplastrum meliloti. Species amaricantes. 
Unguentum aromaticum. 
Acetum. 
Acetum crudum e spiritu vini. Eczet. Borszeszből készített eczet. 
Színtelen, vagy kissé sárgás színű, fémektől, idegen savaktól és csí-
pős anyagoktól ment legyen és oly savtartalommal bírjon, hogy tiz gramm-
nyi a savmérő óldat 10 köbcentimétere által tökéletesen közönbösíttessék. 
Száz részben mintegy hat rész Eczetsavat tartalmaz. 
E l ő á l l í t á s . A hivatalos eczet 3—10% Alkoholt tartalmazó vizes 
óldatból úgy állíttatik elő, hogy az Alkoholos folyadék egy nagy fölülettel 
bíró s közönségesen gyaluforgács vagy faszénnel telt faedénybe adatik s az 
edény 10—36 C. fokú levegő szabad behatásának tétetik ki. Hogy azon-
ban az eczetképződés gyorsan kezdetét vehesse, szükséges, hogy az Alko-
holos folyadékba kevés kész eczetet, vagy valamely Légenytartalmú anya-
got, mint példáúl romlott sajtot adjunk, miáltal az Alkoholos folyadékban 
az úgynevezett eczetgomba (Mycoderma aceti) lép föl. Ezen eczetgomba 
rendkívűl gyorsan növekedvén, a levegőből az Élenyt elvonja s az Alko-
hollal egyesíti, miáltal az Alkoholból Eczetsavaldehyd, ebből pedig újabbi 
Éleny behatása folytán a tulajdonképeni eczet képződik. 
E vegyfolyamat, mely itt végbe megy, a következő: 
CH3CH2OH + 0 = H2O + CH3.COH CH3.COH + O = CH3.CO.OH 
Aethylalkohol és Éleny. = Víz és Eczetsavalde- továbbá Eczetsav- és Éleny. = Eczetsav. 
hyd. aldehyd. 
V i z s g á l a t . Az eczet igen gyakran fémekkel lehet fertőzve, vagy 
pedig szándékos hozzákeverés által Borkősav vagy Kénsavval hamisítva. 
A fémek felismerése úgy történik, hogy az illető eczetből egy próbát Kén-
hydrogénnel, más próbát pedig Kénammoniummal kezelünk; bármelyikkel 
ha csapadék vagy zavarodás mutatkozik, fémek vannak jelen. 
A Borkősav kimutatására a kérdéses eczetből körűlbelől 40—50 gr.-
nyit porczellán csészében vízfürdőn szörpsűrűségre párolunk be s a párla-
tot két részre osztjuk. Az egyik részt erős Alkohollal rázzuk össze, miál-
tal a szabad Borkősav fölóldódik; ezután az óldatot megszűrjük s az Al-
kohol eltávolítása végett szárazra pároljuk; az így netalán nyert maradé-
kot fölóldjuk vízben s Kaliumhydrátóldattal kezeljük, miáltal, ha Borkősav 
van jelen, akkor jegeczes csapadék képződik. 
A Kénsav kimutatására a szörpsűrűség re párolt eczet félre tett má-
sik részéhez kevés czukrot keverünk; ha fekete színeződős, illetőleg a czu-
kor elszenesedése mutatkozik, akkor Kénsav van jelen. Megjegyzendő, hogy 
mivel a gyári eczet előállításánál majdnem mindig kút- vagy folyóvíz hasz-
náltatik, ennélfogva itten a Kénsav kimutatását azért nem lehet Chlórba-
riummal eszközölni, mivel Kénsavassók majdnem minden vízben fordúlván 
elő, Chlórbariumreactióval hamis eredményt kapnánk. 
A bóreczet hivatalos készítményei ezek: Acetum aromaticum. Acetum 
scillae. Serum lactis commune. 
Acetum aromaticum. 
Acetum antisepticum. Acetum prophylacticum. Acetum cardiacum. Acetum quatuor 
latronum. Illatos eczet. Rablók eczete. Óvó eczet. 
E l ő á l l í t á s . Gyógyszerkönyvünk szerint végy: Borsméntalevelet, 
rosmarinlevelet, zsályalevelet, mindenikből 25 grammot; angyalfűgyökeret, 
zedoaria-gyöktörzset, szegfüszeget, mindenikből 5 grammot; eczetet 1000 
grammot. Áztasd jól zárt edényben három napig. 
V i z s g á l a t . Az illatos eczet átlátszó, vöröses sárgás folyadékot ké-
pezzen, mely jól dugaszolt üvegedényekben tartassék. Fémektől s idegen 
anyagoktól ment legyen; kellemes savanyú szaggal s az előállítására szük-
séges növények illatával birjon. 
Acetum pyrolignosum rectificatum. 
Acidum pyrolignosum. Acidum pyroxylicum. Acidum ligni empyreumaticum. Tisztított 
kozmás faeczet. Kozmás fasav. 
A tisztított kozmás faeczet gyógyszerkönyvünk szerint a nyers fa-
eczetből lepárlás által (1000 grammból csak 750 gr. párlandó le) nyeretik. 
Sárgás színű, kozmás szagú legyen. 
E l ő á l l í t á s . A nyers faeczet a fának egy vashengerben eszközölt 
száraz lepárlása által nyeretik, a midőn is a párlat az Eczetsav mellett 
még Kreosótot, Phenolt, Methylalcoholt stb. tartalmaz. Ezen folyadéknak 
újbóli lepárlása — mint már fennebb is említve van, adja a tisztított fa-
eczetet. 
V i z s g á l a t . A tisztított faeczet színtelen, vagy alig sárgás színű; 
különösen fémekkel ne legyen fertőzve s jól záró üvegekben (fektetve) sö-
tét helyen tartandó, mivel a világosság behatása folytán előbb megbarmil, 
később azonban egész barnává válik, a midőn már többé még újabbi le-
párlás után (mivel ezáltal Eczetsavat veszít) sem használható. 
Acetum scillae. 
Csillaeezet. 
E l ő á l l í t á s . Gyógyszerkönyvünk szerint végy: szárított és apróra 
tört csillahagymát, 40 gr.-ot, eczetet 400 grammot, Áztasd gyakori fölrá-
zás mellett hat napig. A szürlézett folyadék legyen 400 gr. 
V i z s g á l a t . A Csillaeczet átlátszó, vöröses sárgás színű legyen s 
fémeket ne tartalmazzon. 
Acidum aceticum concentratum. 
Acetum radicale. Töményeczetsav. 
Vegyképlete C 2H 4O 2 vagy (CH3CO)OH. Tömecssűlya = 60. 
Színtelen, átlátszó folyadék, mely meggyújtható s átható savanyú 
szaggal bír. Fajsúlya 1.06—1.0615 között váltakozik. Forrpontja 118— 
119°. 
Egy gramm Töményeczetsav legalább 1G köbcentiméter normál sav-
mérő folyadékot telítsen; ennélfogva 100 súlyrészben legalább 96 súlyrész 
Savhydrátot tartalmazzon. 
E l ő á l l í t á s . A Töményeczetsav előállítása oly módon történik, hogy 
lehetőleg tiszta (különösen Konyhasótól ment) s jegeczvizétől teljesen meg-
szabadítótt Eczetsavasnatriumot Kénsavval eszközölt lepárlásnak vetünk 
alá. A vegyfolyamat, mely itt végbe megy, következő: 
2CH3.CO.ONa + H 2SO 4 = Na2SO4 + 2CH3.CO.OH 
Eczetsavasnátrium és Kénsav — Kénsavasnátrium és Eczetsav. 
V i z s g á l a t . Az Eczetsav ötször annyi lepárolt vízzel higítva, sem 
Chlórbariummal ne adjon csapadékot, (a csapadék Kénsavra mutat,) sem 
pedig Légenysavasezüsttel (Sósavat jelezne). Ammoniával telítve s azután 
Kénhydrogénnel kezelve, ne idézzen elő csapadékot vagy zavarodást (fé-
meket jelentene). Nehány csepp savanyú Chrómsavaskaliumóldattal kezelve, 
zöld színt ne idézzen elő (a zöld színeződés Kénecssavat vagy borszeszt 
jelezne). 
A Töményeczetsav hivatalos készítményei ezek: Plumbum aceticum 
depuratum. Oxymel scillae. Oxymel simplex. 
Acidum aceticum dilutum. 
Higított Eczetsav. 
Színtelen, átlátszó, minden kozmás szag nélküli folyadék. Fajsúlya: 
1.028. Hevítés által teljesen illanjon el. Tartalmazzon 100 súlyrészben 20.4 
Savhydrátot, ennélfogva 10 gramm higított Eczetsav 34 köbcentiméter nor-
mál savmérő folyadékot telítsen. 
E l ő á l l í t t á s . A higított Eczetsav Eczetsavasnatriumból és Kénsav-
ból épúgy állítható elő, mint a tömény Eczetsav, csakhogy most már a je-
geczvizét tökéletesen bíró Eczetsavasnatrium s kissé higított Kénsav hasz-
náltatik. Gyárilag a fa száraz lepárlása által létrejövő vizes párlatból, mely 
Eczetsavan kívűl még faeczetet is tartalmaz, úgy állítják elő, hogy a fo-
lyadékban levő Eczetsavat Mészéleggel Eczetsavasmészszé alakítják, ez 
utóbbit Kénsavasnatriummal kezelik, a midőn is előáll Kénsavascalcium, 
mint csapadék, és Eczetsavasnátrium, mint óldat. A vegyfolyamat, mely itt 
végbe megy, ez: 
(CH3.CO.O)2Ca + Na2SO4 = CaSO4 + 2CH3.CO.ONa 
Eczet savasmész és Kénsavasnátrium Kénsavasmész és Eczetsavasnátrium. 
A vegyfolyamat megtörténte után a csapadekot az óldatból leszür-
lézvén, ebből a benne óldva levő Eczetsavasnátriumot kijegeczítjük, a mi-
dőn is ezen így keletkezett s jegeczvizét teljes mértékben bíró Eczetsavas-
natriumból, Kénsav behatása folytán, előáll a higított Eczetsav. A vegy-
folyamat épúgy megy végbe, a mint az már a tömény Eczetsav előállításá-
nál jelezve van. 
V i z s g á l a t . Úgy vizsgáltassék, mint a tömény Eczetsav. 
A higított Eczetsav hivatalos készítményei ezek: Ammonium acetic. 
solutum. Kalium acetic. solut. Natrium acetic. Oxymel scillae. Zincum 
acetic. 
Acidum arsenicosum. 
Arsenicum album. Oxydum arsenici album. Arsenessav. Mirenyessav. Arsentrioxyd. 
Vegyképlete As 2O 3. Tömecssúlya = 198. 
Szereztessék be kívűl fehér, homályos, belől sárgálló, üvegszem, többé-
kevésbé áttetsző tömegekben. 
E l ő á l l í t á s . Az Arsenessav vagyis Arsentrioxyd, mely jegeczedve 
némely érczben is előfordúl, úgy állítható elő, ha levegőn Arsent égetünk 
el. Gyárilag azonban úgy nyeretik, ha Arsentartalmú érczek, minő példáúl 
az Arsenkovand, az e czélra berendezett hosszú csövekben pörköltetnek. 
Minthogy azonban az Arsenkovand az Arsenen kívűl Ként és vasat is tar-
talmaz, ennélfogva a pörkölésnél a vas, mint Vasoxyd, a csőben vissza-
marad, míg az Arsen, mint Arsentrioxyd, s a Kén, mint Kéndioxyd gáz-
alakjában tovább szállván, az Arsentrioxyd az úgynevezett méregkamra 
hidegebb részein fehér por alakjában lerakódik, míg a Kén mint Kéndioxyd 
elszáll. 
Ezen említett fehér por összegyűjtetvén, vasedényben föllengíttésnek 
(sublimatio) vettetik alá, a midőn is az Arsentrioxyd, mint megolvadt, át-
tetsző, alig sárgás, üvegnemű anyag lerakódik. A végleges megtisztítás vé-
gett újabbi föllengítésnek vettetik alá. 
V i z s g á l a t . Az Arsenessav kémcsőben hevítve, teljesen illanjon el, 
miközben fehér, szagtalan füstöt bocsájt, s fehér, fénylő, szabályos nyolcz-
lapból álló föllengületet ad. Izzó Szénre vetve, foghagyma szagot terjeszt. 
Keveset vízbe adva, habár lassan, de majdnem tökéletesen óldódnia kell. 
Az Arsentrioxyd Sósavval savított vizes óldata Kénhydrogénnel sárga 
csapadékot (Arsenkéneg) ad, mely csapadék Ammoniában vagy Szénsavas-
ammonium oldatában fölóldódik. Légenysavasezüstóldattal szintén sárga 
csapadékot (Arsenessavasezüst) nyerünk, mely azonban Ammoniában és 
Légenysavban könnyen óldható. Ha az Arsenessav oldatát előbb Kalium-
hydráttal közömbösítjük s azután Kénsavasrézóldattal kezeljük, akkor sár-
gászöldes csapadékot (Arsenessavasréz) nyerünk, mely csapadék Kálium-
hydrátóldatban kék színnel óldható. Leggyakrabban és legbiztosabban azon-
ban — különösen törvényszéki esetekben — az Arsen kimutatását a Mars-
készülékkel eszközlik, miáltal az Arsennek mint Arsenkönenynek még nyo-
mait is Arsentűkör alakjában kimutathatni. Igaz ugyan, hogy ily úton az 
Antimonköneny is ad Antimontükröt, a mely azonban nem oly fényes, mint 
az Arsentükör, s még a következő reactiók által különböztethető meg; 
ugyanis: 
Az Arsentűkör Alchlórossavasnatriumóldattal kezelve, fölóldódik, míg 
az Antimontűkör nem. Az Arsentűkör Kénammoniummal megnedvesítve s 
azután megszárítva (100 foknál) sárga leend, míg az Antimónfolt narancs-
vörös. Ha Arsenköneny lángjába porczellánlemezt állítunk, akkor arra fe-
hér jegeczes Arsenessav rakódik le, mely Kénhydrogénnel megsárgúl. Az 
Arsentükör hevítve elillan és foghagymaszagot terjeszt; az Antimóntűkör 
nem. Az Arsentűkör Jóddal megsárgúl s azután (hevítve) elillan. 
Az Arsentrioxyd hivatalos készítménye ez: Solutio arsenicalis Fow-
leri. 
Acidum bensoicum. 
Flores bensoes. Bensoesav. Bensoevirág. 
Vegyképlete C 7H 6O 2 vagy C6H5.CO.OH. Tömecssúlya 122. 
A Bensoegyantából készűlt fehéres sárgás, lemez- és tűalakú jegeczek, 
melyek selyemfényűek, gyengén savanyú izűek s kellemes, Bensoe-hez ha-
sonló illatúak. 
E l ő á l l í t á s . A Bensoesav némely gyantában, különösen a Tolubal-
zsamban stb. szabad állapotban is előfordúl, azonban legnagyobb mennyi-
ségben a Bensoegyantában (Styrac bensoin) jelenik meg s ebből föllengi-
tés (sublimatio) útján úgy állíttatik elő, hogy a gyanta porrá törve egy 
vasedénybe helyeztetik, egy fehér papir kúppal befödetik s 120—160 fokra 
hevíttetik, a midőn is a Bensoesav finom gőzök alakjában elszáll s a pa-
pirkúp falain apró jegeczek alakjában lerakódik. A gyógyászati czélokra 
csakis az ily úton készűlt, tehát a föllengített Bensoesav alkalmaztassék; 
habár ezenkívűl előfordúl még a kereskedésekben a Naphtalinból és a lo-
vak vizeletéből előállított Bensoesav is. 
V i z s g á l a t . A Bensoesav 200 rész hideg vagy 25 rész forróvízben 
továbbá Alkoholban, Aetherben és Terpentinolajban könnyen óldódik; óld-
ható még Kálium- és Nátriumhydrátban és óltott mészben; ezen óldatai-
ból pedig, ha ezek nem fölötte higítottak, Sósav által fehér csapadék alak-
jában kiválasztatik. 120 foknál bomlás nélkül forr, ezen hőnél tovább for-
ralva vagy épen semmi, vagy nagyon csekély maradék visszahagyása mel-
lett elszáll. 
Forróvízben fölóldva és Chrómsav vagy Fölmangansavaskalium hozzá-
adása után melegítve, keserű mandulaolaj illatot ne terjeszszen (Fahéjsav 
jelenlétét mutatná). Vizes óldata Chrómsav óldatával ne zöldűljön meg, 
valamint Fölmangansavaskalium óldatát no színtelenítse el; mindkét eset-
ben Hypursav jelenlétét jelezné. Légenysavasezüstóldat közönyösített Ben-
soesavas óldatból fehér jegeczes csapadékot (Bensoesavasezüst) választ ki, 
a mely csapadék forró vízben, Eczetsavban, Ammoniában és hígított Lé-
genysavban óldható. 
Acidum boricum. 
Acidum boracicum. Bórsav. Bórissav. 
Vegyképlete H 3 BO 3 ; vagy B(OH)3. Tömecssúlya 62. 
Fehér, lemezes, gyöngyházfényű, alig savanyúízű jegeczek; hevítve, 
kezdetben megolvadnak vízgőzöket bocsájtva magukból, és oly tömeggé 
változnak át, mely kihűlés után, üvegszerűen megmered. 
E l ő á l l í t á s . A bórsav a természetben szabad állapotban is talál-
ható, így a föld némely vulkánikus rétegéből elszálló vízgőzökben, továb-
bá némely ásványvíz és a tengerben is előfordúl, míg az ásványországban 
csak mint valamely Bórsavas só találtatik. Legnagyobb mennyiségben azon-
ban a toscaniai lagunakból bepárlás és kijegeczítés által nyeretik. 
Vegyi úton oly módon állítható elő, hogy Borax (Natrium boracicum) 
Sósav, vagy Légenysavval elbontatik, a midőn is (ha Sósavat alkalmazunk) 
Chlornatrium és Bórsav áll elő. 
A vegyfolyamat, mely végbe megy, következő: 
B4O7Na2 + 2HCl + 5H2O = 2NaCl + 4B(OH)3. 
Bórsavasnat- és Sósav és Víz = Chlornat- és Bórsav, 
rium rium 
V i z s g á l a t . A bórsav vizes oldatához Chlorbariumot adva, fehér 
csapadék ne képződjék (Kénsavat jelezne); sem Légenysavasezüsttel fehér 
csapadékot ne adjon (Chlor vagy Sósavra mutatna); valamint Sulfocyan-
kaliummal reágálva, vérvörös színt ne mutasson (Vasoxydulsókat jelezne.) 
Ha a Bórsav vizes óldatát, kevés Sósavval megsavanyítva, Kénhydrogen 
vagy Kénammoniummal kezeljük, akkor csapadék, vagy zavarodásnak nem 
szabad előállani (a mi fémeket jelentene.) 
Acidum carbolicum. 
Acidum phenylicum. Phenolum. Carbolsav. Phenylsav. 
Vegyképlete C 6H 6O; vagy (C6H5)OH. Tömecssúlya 94. 
A Carbolsav tűalakú színtelen, idővel barnássá váló jegeczeket ké-
pez, melyek nedvesség beszivása által szétfolynak, mintegy 33 foknál meg-
olvadnak. 187 foknál forrnak. Fajsúlya 1.065. 
E l ő á l l í t á s . A Carbolsav fának, továbbá állati és növényi anya-
goknak, különösen pedig a kőszénnek száraz lepárlása által nyeretik ; gyá-
rilag azonban a Kőszénkátránynak 150—200 foknál átpárolgó részéből úgy 
állítják elő, hogy ezen most említett párlatot újabbi lepárlásnak vetvén 
alá, a 180 foknál átmenő párlatot fölfogiák, s ez képezi a nyers Carbol-
savat (Acidum carbolicum crudum), a mely erős átható szaggal, s vöröses 
vagy sárgásbarna színnel bír. Ezen nyers Carbolsavból áll elő azután a 
tisztított jegeczes Carbolsav; még pedig oly módon, hogy a nyers Carbol-
sav tömény-, Kalium- vagy Natriumhydrattal jól összerázatik, miáltal apró 
jegecztömegekben Phenolkalium, vagy Phenolnatrium keletkezik. E jege-
ezek a tisztátalan részeket tartalmazó folyadéktól megszabadítva, vízben 
fölóldatnak és Sósavval kezeltetnek, miáltal az oldatban (ha Natriumhyd-
ratot alkalmaztunk) Chlornatrium marad vissza, míg maga a Phenol, je-
geczes tömegekben kiválik. Az így előállított Carbolsav, vízzel kimosva és 
Chlorcalcium fölött megszárítva, a végleges megtisztítás és színtelenítés 
végett, többszöri lepárlásnak vettetik alá, a midőn is a tiszta jegeczes 
Carbolsavat nyerjük. 
A vegyfolyamat következőleg történik: 
C6H5ONa + HCl = NaCl + C6H5OH. 
Phenolnatrium és Sósav = Chlornatrium és Carbolsav. 
V i z s g á l a t . A Carbólsavjegeczek 20 rész vízben, Bórszeszben és 
Aetherben minden arány szerint, Glycerinben, zsiros és illó olajokban szin-
tén fölóldódnak: Savi hatással nem bír. 
A Carbolsav igen gyakran magasabb forrponlnál átpárólgó Phenollal 
szokott fertőzve lenni, miáltal a Carbolsav, pirossassárgás színt s kelle-
metlen szagot nyer 1 rész Carbólsav, 5 rész víz és 1 rész Natriumhyd-
rattal összerázva, tökéletesen tiszta óldatot adjon, míg ha kozmás olajok 
vannak jelen, akkor a folyadék nehéz olajcseppek kiválása mellett zavaros 
leend. A Carbólsav a Kreosóttól azáltal különböztethető meg, hogy míg a 
Carbólsav Vaschloridóldattal kékszínű leend, addig a Kreosót ezáltal színe-
ződést nem mutat, s csakis Alcohol hozzáadása után válik színessé, még 
pedig zöldszínűvé. 
Gyógyszerkönyvünk szerint vizes óldatával a Drenagecsövek praepa-
raltatnak. 
Acidum chromicum. 
Chromsav. Festenysav. Vegyképlete CrO8. Tömecssúlya 100.2. 
Biborszínű, hasábalakú jegeczekből áll, melyek nedves levegőn szét-
folynak, hevítve mególvadnak, s élenyt fejlesztve, zöld Chroméleggé változ-
nak át. Vízben igen könnyen óldódik, az Aethert s 90% Alcoholt meg-
gyújtja. Jól záró edényben gondosan tartassék, mivel minden könnyen éle-
nyíthető anyag, mint por és gőzök által igen könnyen főlbomlik. 
E l ő á l l í t á s . A Chromsav, vagy helyesebben Chromtrioxyd, úgy ál-
lítható elő, ha Ketteschromsavaskalium vizes óldatára, Töménykénsavat 
engedünk behatni, a midőn is 24 órai állás után az Anyalúgból a Chróm-
sav, szép biborszínű jegeczekben kiválván, az Anyalúgtól tökéletesen men-
tes jegeczek, gyorsan, száraz és üvegdugasszal jól záró üvegbe helyez-
tetnek. 
A vegyfolyamat következőleg megy végbe: 
(CrO3)2OK2 + 2H 2SO 4 = 2SO4HK + H2O + 2CrO3 
Kettedchromsa- és Kénsav = Savanyúkén- Víz és Chromsav. 
vaskalium savaskalium. 
V i z s g á l a t . Ha a Chromsav vizes oldatát hosszabb ideig Sósav és 
kevés Alcohollal főzve, Chlorbariumóldattal kezeljük, ne adjon föltűnő za-
varodást, mivel ez kénsav, vagy savanyú Kénsavaskalium jelenlétére vallana. 
Acidum citricum. 
Acidum citri. Czitromsav. 
Vegyképlete C 6H 8O 7; vagy C3H4.OH(CO.OH)3. Tömecssúlya 192. 
A Czitromsav színtelen hasábokat képez, melyek a levegőn változat-
lanok, alacsony hőfoknál szétmállanak, magasabbnál megolvadnak és fől-
bomlanak. 
E l ő á l l í t á s . A Czitromsav, mely nemcsak a czitrom, de sőt a na-
rancs, meggy, s több más savanyú gyümölcs nedvében is előfordúl, rende-
sen a czitrom nedvéből állíttatik elő, még pedig oly módon, hogy a ki-
sajtolt czitrom nedvét főlforralván megszűrlézik, s a még forró szűrlethez 
Szénsavasmeszet adnak, miáltal a Czitromsav, Czitromsavasmész alakjában 
kiválik. Ezen Czitromsavasmész forró vízzel kimosatván, Kénsavval bon-
tatik el. Az ily módon előállított Kénsavascalcium, mint csapadék a folya-
dékról leszűrétik, s az óldatban levő Czitromsav pedig bepáróltatván, tö-
kéletes tisztítás végett többszöri jegeczítésnek vettetik alá. 
A vegyfolyamat, mely itt végbe megy ez: 
(C 6 H 5 O 7 ) 2 Ca 3 + 3H2SO4 = 3CaSO4 + 2C6H8O7 
Czitromsavasmész és Kénsav — Kénsavasmész és Czitromsav. 
V i z s g á l a t . A Czitromsav egyenlő mennyiségű vízben könnyen, Al-
cohol és Aetherben nehezebben óldódik. Vizes óldata Mészvízzel túltelítve 
s forrásig hevítve oly csapadékot ad, mely a kihűlés után főlóldódik. Ezen 
ritka s ennélfogva figyelemreméltó tünemény oka abban rejlik, hogy a Czi-
tromsavasmész, melegben teljesen óldhatlan lévén, csakis a kihűlés ideje 
alatt a levegőből szénsavat vonván el, válik óldhatóvá; mig ellenben, ha 
Bórkősav is van jelen, a Bórkősavasmész csakis melegben óldódván, a ki-
hűlés után a csapadék nem fog eltünni. A Czitromsav vizes óldata, Eczet-
savaskaliumnak és Borszesznek egyenlő keveréke által, csapadékot ne ad-
jon (a csapadék Borkősav jelenlétében mint Borkő válna ki.) Kénhydro-
gén, valamint Kénammonium, a Czitromsav vizes óldatában sem csapadé-
kot, sem zavarodást ne idézzen elő (fémeket jelezne.) Továbbá sem Chlor-
bárium (kémlés Kénsav és sóira), sem pedig Sóskasavasammonium (kém-
lés Calciumsókra) ne adjon csapadékot. A Czitromsav Platinlemezen izzítva, 
teljesen égjen el (ásványrészek kizárása) a nélkűl, hogy gőze égett czu-
korszagot terjesszen (Borkősav jelenlétére mutatna.) 
A Czitromsav hivatalos készitményei ezek: Chininum ferro-citricum 
Coffeinum citricum. Potio magnesiae citricae effervescens; míg a czitrom 
nedvével a Potio Riveri és Syrupus acetositatis citri készűl. 
Acidum hydrochloricum concentratum purum. 
Acidum hydrochloratum concentratum purum. Acidum muriaticum concentratum pu-
rum. Tiszta tömény Sósav. Töményhalvag, Chlorköneny. Könenyhalvag. 
Vegyképlete HCl. Tömecssúlya 36.5. 
A Sósav, a tiszta Sósavgáznak vízbeni óldata. 
A Sósav csipős savanyú szagú és felette savanyú ízű, átlátszó színte-
len folyadék. Tartalmazzon 100 súlyrészben 24.24 súlyrész Sósavgázt, en-
nélfogva 5 gramm tiszta tömény Sósav 33.2 köbcentimeter normál Savmérő 
folyadékot telítsen. Fajsúlya 1.12. 
E l ő á l l í t á s . A tiszta tömény Sósav, a nyers Sósavból többszöri le-
párlás által nyeretik; előbb azonban a nyers Sósavba, a benne netalán 
jelenlevő Arsentrioxyd eltávolítása végett, rézdarabokat áztatnak, a mi ál-
tal az Arsen, hosszabb állás után teljesen kiválik. 
V i z s g á l a t . A Sósav Platinlemezen hevítve, maradék nélkül illan-
jon el, (a maradék Sókat jelent). 10 súlyrész vízzel higítva, sem Chlorba-
rium által ne adjon fehér csapadékot (Kénsav vagy annak sóit jelezné), 
sem pedig Kénhydrogén által czitromsárga (Ammoniában óldható s Arzent 
jelző) csapadékot ne idézzen elő. Továbbá Kénbydrogennel kezelve, sem 
fehér tejszínű zavarodást (a zavarodás Kén kiválása mellett Kénecssavat 
jelez) ne adjon; valamint Kénhydrogen vagy Kénammonium által, barnás-
fekete csapadék vagy színeződés (fémeket jelentene) ne mutatkozzék. A 
már említett módon főihígított sav, Jódóldattal elegyítve, ennek színét el 
ne vegye (Kénecssavat jelezne) valamint Jódkaliumból Jódot ne válasszon 
ki (szabad Chlor jelenlétérc mutatna). 
A tiszta tömény Sósav hivatalos készítményei ezek : Acidum hydro-
chloric. dilutum. Apomorphinum muriaticum. Ferrum sesquichloratum. Mor-
phinum hydrochloricum. Pilocarpinum hydrochloricum. Stibium chloratum. 
Sósavgázzal készül a Kalium chloricum. 
Acidum hydrochloricum crudum (conc.) 
Acidum muriaticum. Acidum salis fumans. Spiritus salis fumans. Nyerssósav. Füstöl-
gősósav. Fajsúlya 1.10. 
E l ő á l l í t á s . A nyers Sósav előállítása úgy történik, hogy 1 tö-
mecs Chlornatriumra, 1 Tömecs (10% vízzel hígított) Kénsavat engedünk 
behatni, a midőn is e keverék hevítése, illetőleg lepárlása folytán, 1 tö-
mecs savanyú Kénsavasnatriumot, s 1 tömecs Sósavgázt nyerünk, mely 
utóbbi lepárolt vízbe vezettetvén, képezi a Sósavat. 
A vegyfolyamat következőleg történik. 
H 2SO 4 + NaCl = NaHSO4 + HCl 
Kénsav és Chlornat- = Savanyú Kén- és Sósav(gáz). 
rium savasnatrium. 
Ha azonban 1 tömecs Chlornatrium helyett 2 tömecset alkalma-
zunk, akkor közönyös Kénsavasnatriumot és 2 tömecs Sósavat nyerünk, 
csakhogy ily esetben a vegyfolyamat tökéletes végbemenetelére sokkal ma-
gasabb hőmérsék szükséges. 
A vegyfolyamat így megy végbe: 
H2SO4 + 2NaCl = Na2SO4 + 2HCl 
Kénsav és Chlórnatrium — Közönyös és Sósav(gáz). 
Kénsavasnátrium 
V i z s g á l a t . A nyers Sósav színtelen vagy gyengén sárgás lehet 
ugyan, de különösen Arsent nem szabad tartalmaznia, mire nézve ép úgy 
vizsgáltassék a Mars készülék segélyével, a mint az az Arsenessavnál elő-
adatott. 
A nyers Sósav hivatalos készítménye: Aqua chlori. 
Acidum hydrochloricum dilutum purum. 
Acidum hydrochloratum dilutum purum. Acidum muriaticum dilutum purum. Spiritus 
salis acidus. Tiszta higított Sósav. Tiszta higított Könenyhalvag. Fajsúlya 1.06. 
E l ő á l l í t á s . Végy tiszta tömény Sósavból és lepárolt vízből minde-
nikből egyenlő súlyrészt és elegyítsd. 
V i z s g á l a t , Tartalmazzon 100 súlyrészben 12.4 súlyrész Sósavgázt: 
ennélfogva 10 gramm ezen savból 34 köbcentimeter normál savmerő fo-
lyadékot telítsen. Egyebekben úgy vizsgáltassék, mint a tiszta tömény 
sósav. 
A tiszta higított Sósav hivatalos készítményei ezek: Alumina hyd-
rica. Zincum chloratum. 
Acidum nitricum concentratum purum. 
Tiszta tömény Légenysav. Vegyképlote HNO3 vagy (NO2)OH. Tömecssúlya 63. 
E maró, savanyú folyadék színtelen legyen, 100 súlyrészben 48 súly-
rész Légenysavhydrátot tartalmazzon; ennélfogva abból 3 gramm 22.8 
köbcentiméter savmérő folyadékot telítsen. Fajsúlya 1.30. 
E l ő á l l í t á s . A tiszta tömény Légenysav, a nyers Légenysavnak több-
szöri lepárlása által nyeretik. 
V i z s g á l a t . A Légenysav 20 rész vízzel keverve, sem Chlórbarium-
mal (Kénsav vagy sóinak jelenlétét mutatná) sem pedig Légenysavasezüst-
óldattal csapadékot vagy zavarodást ne adjon (Sósav vagy annak sóit je-
lezné). Platin lemezen hevítve, maradék nélkűl illanjon el, tehát szilárd 
alkatrészeket ne tartalmazzon. 
A tiszta tömény Légenysav hivatalos készítményei ezek: Acidum nitr. 
dilutum. Bismuthum subnitricum. Collodium. 
Nyomatott a „Magyar Polgár" könyvnyomdájában Kolozsvárt. 
